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Teitl y ddogfen: Cynigion ar gyfer Mesur Cynulliad Teithio gan Ddysgwyr
(Cymru)
Cynulleidfa: Awdurdodau Lleol; Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru;
Sefydliadau Addysg Bellach; fforwm; Cyfarwyddwyr
Addysg Esgobaethol; sampl o 10% o ysgolion a gynhelir
yng Nghymru; y Comisiynydd Plant; y Ddraig Ffynci;
rhieni; dysgwyr; gweithredwyr cludiant; grwpiau â
buddiant.
Trosolwg: Ceir yn y ddogfen ymgynghori hon gynigion drafft
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Mesur Cynulliad
ynghylch teithio gan ddysgwyr yng Nghymru. Mae’r
cynigion ar gyfer deddfau newydd ar gyfer Cymru a fydd
yn disodli darpariaethau yn Neddf Addysg 1996 (fel y’i
diwygiwyd). Fe’i hanelir at awdurdodau lleol ond bydd o
ddiddordeb i amryw  sefydliadau yn ogystal â’r cyhoedd.
Camau i’w cymryd: Dylai’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn gael eu hanfon
erbyn 28 Medi 2007 i’r cyfeiriad a nodir. Mae’n bosibl y
bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cyhoeddi crynodeb
o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Fel rheol, caiff enw a
chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr awdur eu cyhoeddi
ynghyd â’r ymateb. Os nad ydych am gael eich enwi,
nodwch hynny’n glir yn eich ymateb.
Rhagor o wybodaeth: Dylid anfon ymatebion, ymholiadau a cheisiadau am
gopïau caled o’r ddogfen ymgynghori at:
Colin Eaketts
Pennaeth yr Uned Trafnidiaeth Integredig
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
Rhif ffôn: 01290 823748
Ffacs: 02920 823712
e-bost: learnertravel@wales.gsi.gov.uk
Dogfennau cysylltiedig: Deddf Llywodraeth Cymru 2006
Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006
Deddf Addysg 1996 (fel y’i diwygiwyd)
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru
RHAGAIR
Mae’n dda gennyf gyhoeddi cynigion drafft
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Mesur Cynulliad
ynghylch Teithio gan Ddysgwyr. Dyma’r tro cyntaf i
ymgynghoriad gael ei gynnal ar gyfer Mesur. Gobeithiaf y
bydd llawer ohonoch yn manteisio ar y cyfle i fod yn rhan
o’r broses ddeddfwriaethol drwy ymateb i’r cynigion sydd
yn y ddogfen.
Bydd y Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) yn effeithio
ar fywydau nifer o ddysgwyr. Bob blwyddyn, mae miloedd
o blant a phobl ifanc yn teithio o’u cartrefi i’r ysgol neu’r
coleg neu i fannau eraill lle maent yn dysgu. Mae llawer yn
teithio ar fws ond mae llawer o ddysgwyr hefyd yn cerdded
neu’n mynd ar feic neu, fel y gwelir fwyfwy, yn mynd mewn car.
Mae’r gyfraith sy’n penderfynu pwy sydd â’r hawl i gael cludiant am ddim, ac sy’n sail
i’r trefniadau cludo, wedi hen ymsefydlu bellach. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf
cwestiynwyd a yw’r trefniadau hynny wedi dyddio bellach. Dengys ystadegau’r
Arolwg Teithio Cenedlaethol fod hebrwng plant i’r ysgol ac oddi yno mewn car
bellach yn cyfrannu dros un rhan o bump o’r traffig yn ystod oriau brig y bore. Mae
cyfran y plant sy’n teithio ar fws wedi gostwng yn y degawd diwethaf. Mae hanner
plant ysgolion cynradd Cymru bellach yn teithio i’r ysgol mewn car. Bu pryderon
hefyd a yw bysiau ysgol mor ddiogel ag y gallent fod ac a yw’r daith i’r ysgol yn un
bleserus. Mae rhieni a phlant, wrth reswm, am gael trefniadau cludo sy’n effeithiol,
yn deg ac yn rhai y gellir ymddiried ynddynt.
Yn y ddogfen ymgynghori hon, fe’ch gwahoddir i wneud sylwadau ynghylch y Mesur
drafft. Bydd eich ymatebion yn cael eu defnyddio yn sail i gynigion terfynol
Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r Mesur drafft yn cefnogi polisïau addysg a
thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru. Bydd yn ategu’r ddogfen ‘Y Wlad sy’n
Dysgu – Gweledigaeth ar Waith’, ‘Strategaeth Drafnidiaeth Cymru’, a’r fenter
‘Llwybrau Diogel i’r Ysgol’. Bydd y cynigion yn y Mesur drafft yn helpu dysgwyr i gael
mynediad at addysg a hyfforddiant a bydd yn cyfrannu at system drafnidiaeth
gynaliadwy.
Gobeithiaf y gwnewch fanteisio ar y cyfle i graffu ar y Mesur drafft cyn y caiff ei
gyflwyno gerbron y Cynulliad Cenedlaethol. Fe’ch gwahoddir i wneud sylwadau fel y
mynnoch ond ceir hefyd ar ddiwedd y ddogfen ymgynghori hon gwestiynau y gallwch
eu defnyddio i lywio eich ymatebion.
Dr Brian Gibbons
Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
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1ADRAN 1: CRYNODEB O’R CYNIGION YN Y MESUR
DRAFFT
Cyd-destun Deddfwriaethol Mesurau Cynulliad
1.1 Creodd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 bwerau newydd er mwyn i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru basio ei ddeddfau ei hun a elwir yn ‘Fesurau
Cynulliad’. O safbwynt y Cynulliad Cenedlaethol mae Mesur Cynulliad yn
debyg i Fesur a gynigir gerbron dau Dŷ Senedd y Deyrnas Unedig. Gall
Mesur gael ei gynnig gan Lywodraeth Cynulliad Cymru neu gan Aelod arall o’r
Cynulliad. Diben yr ymgynghoriad hwn yw cyflwyno cynigion Llywodraeth
Cynulliad Cymru ar gyfer Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru).
 
1.2 Mae ystod pwerau’r Cynulliad Cenedlaethol i basio deddfwriaeth ar
fater penodol wedi’i nodi yn Rhan 3 ac Atodlen 5 o Ddeddf Llywodraeth
Cymru 2006. Yn achos teithio gan ddysgwyr, caniateir i’r Cynulliad
Cenedlaethol wneud Mesurau mewn perthynas â ‘the travel of persons
receiving primary, secondary or further education or training to and from the
schools or other places where they receive it’. Yn gyffredinol, mae hyn yn
galluogi’r Cynulliad Cenedlaethol i ddeddfu ynghylch teithio i’r ysgol, ac i
ddysgwyr ôl-16, fel sydd eisoes wedi’i sefydlu gan Ddeddf Addysg 1996 (fel
y’i diwygiwyd). Cafodd y Cynulliad Cenedlaethol y pŵer hwn gan Orchymyn
Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Trosi Pwerau
Fframwaith) 2007 a drosodd y pwerau yn adrannau 178 a 179 o Ddeddf
Addysg ac Arolygiadau 2006 yn ddiwygiadau i Atodlen 5 o Ddeddf
Llywodraeth Cymru 2006. Mae cyfyngiadau ar allu’r Cynulliad Cenedlaethol i
wneud Mesur ynghylch teithio gan ddysgwyr. Ni all y Cynulliad Cenedlaethol
ddeddfu ar faterion y mae’r Adran Drafnidiaeth yn gyfrifol amdanynt, er
enghraifft, safonau cerbydau a’u trwyddedu, archwilio cerbydau, trefniadau
eistedd megis y ‘consesiwn 3 am 2’, gwregysau diogelwch a thrwyddedu
gyrwyr.
 
1.3 Cynhelir yr ymgynghoriad hwn cyn dechrau ar y camau deddfwriaethol.
Pan ddaw’r cyfnod hwn i ben, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn disgwyl
cyflwyno’r cynigion terfynol ar gyfer Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru)
erbyn diwedd 2007.
 
 Yr Angen am Fesur
 
1.4 Cred Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gadarn y dylai plant a phobl
ifanc dderbyn cymorth i gael mynediad at addysg a hyfforddiant. Nid yw
darparu cyfleoedd dysgu yn ddigon ynddo’i hun. Caiff y dysgu ei danseilio os
oes anawsterau teithio. Sylfaen bolisi’r Mesur drafft yw bod angen fframwaith
deddfwriaethol clir a syml ar Gymru sy’n sefydlu pwy sydd â’r hawl i gael
cludiant, neu gymorth â chostau teithio, ac o dan ba amgylchiadau y dylai’r
hawl honno fod yn gymwys.
 
21.5 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ystyried effeithiolrwydd a
phriodoldeb y gyfraith a wnaed ar gyfer cludiant i’r ysgol ac ar gyfer dysgwyr
ôl-16 gan Ddeddf Addysg 1996 (fel y’i diwygiwyd). Nodwyd yn y statudau
hynny fframwaith bras lle mae oedran a phellter yn pennu pwy sydd â’r hawl i
gael cludiant am ddim. Rydym wedi ystyried a yw egwyddorion y system
honno yn dal i fod yn iawn ar gyfer Cymru. Rydym wedi ystyried adroddiad y
Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes, ‘Arolwg o’r Polisi Cludiant i’r Ysgol’ ac
astudiaethau perthnasol eraill ac rydym wedi holi barn pob awdurdod lleol yng
Nghymru, a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ynghylch y gyfraith
bresennol a’r polisi presennol a sut y mae modd eu gwella.
1.6 Rydym wedi dod i’r casgliad bod sail i gynnig Mesur. Yr amcanion yw
sicrhau eglurder ynghylch y gyfraith sy’n gymwys i Gymru a gwneud
gwelliannau a fydd yn arwain at fanteision i ddysgwyr ac yn cydategu polisïau
addysg a thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Pwyslais cyffredinol y cynigion
1.7 Credwn y dylai awdurdodau lleol barhau i fod yn ganolog i’r gyfraith
ynghylch teithio gan ddysgwyr a darparu trefniadau cludo. Maent mewn
sefyllfa dda i asesu anghenion teithio dysgwyr unigol ac i wneud trefniadau i’w
cludo neu i roi cymorth ar eu cyfer. Mae’r Mesur felly yn gosod dyletswydd ar
awdurdod lleol i asesu anghenion teithio plant ysgol, dysgwyr ôl-16 a phlant
sy’n derbyn addysg feithrin sy’n preswylio yn ei ardal. Yr asesiad fydd y sail ar
gyfer gwneud trefniadau cludo ar gyfer dysgwyr sydd â’r hawl i gael cludiant
am ddim neu gludiant â chymhorthdal (a ddisgrifir yn y paragraffau a ganlyn).
Ar lawer ystyr, bydd yr asesiad yn debyg i’r gwaith o gasglu gwybodaeth sy’n
cael ei wneud eisoes gan awdurdodau er mwyn cyflawni eu dyletswyddau
presennol mewn perthynas â chludiant i’r ysgol neu er mwyn cyhoeddi
datganiadau polisi cludiant ar gyfer dysgwyr ôl-16 sy’n iau nag 19 oed.
Ystyriwn y bydd yr asesiad yn ymarferiad mewnol at ei gilydd y bydd angen i
awdurdod ymgymryd ag ef er mwyn penderfynu pa drefniadau cludo y bydd
angen iddo eu rhoi yn eu lle. Nid ydym yn cynnig felly y dylai awdurdodau
gyhoeddi asesiadau na chynllun penodol fel y cyfryw. Er hynny, bydd angen i
ddysgwyr, rhieni ac eraill gael gwybodaeth am drefniadau ac felly y gofynion
cyhoeddi a sefydlir gan reoliadau a wneir ar wahân o dan y Mesur.
 
1.8 Bydd hi’n haws sicrhau trefniadau teithio effeithiol ac effeithlon os yw
awdurdodau lleol yn gweithio gyda’i gilydd a chyda chyrff llywodraethu
ysgolion a sefydliadau addysg bellach. Yn gyfnewid am hyn, bydd angen i
awdurdodau lleol gael cydweithrediad cyrff llywodraethu ac awdurdodau
cyfagos. Mae’r Mesur drafft yn cynnig cyflwyno dyletswyddau mewn cysylltiad
â chydweithredu a cheisia hybu cydweithredu rhwng awdurdodau a chyrff
llywodraethu.
 
1.9 Mae’n cael ei gydnabod yn eang bod teithio yn effeithio ar yr
amgylchedd. Mae’n ddyletswydd ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i hyrwyddo
datblygu cynaliadwy. Mae’r Mesur felly yn cynnig hyrwyddo cynaliadwyedd
amgylcheddol mewn perthynas â threfniadau cludo.
 
31.10 Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi dod i’r casgliad y dylai’r Mesur (fel y
gwna’r gyfraith ar hyn o bryd) osod polisi a fframwaith cyfreithiol cyffredin ar
draws Cymru gyfan. Mae Cymru yn wlad fach: er bod amrywiadau rhwng
ardaloedd o ran anghenion, daearyddiaeth a chyd-destun cymdeithasol, mae
llawer mwy o reswm dros gyfiawnhau sefydlu dull cyffredin o weithredu ar sail
eang yn hytrach na defnyddio dulliau o weithredu mewn gwahanol ardaloedd
sy’n wahanol iawn neu ganiatáu iddynt gael eu defnyddio. Gallai cynigion a
oedd yn creu neu’n caniatáu trefniadau cludo gwahanol iawn i’w gilydd ar
gyfer dysgwyr mewn gwahanol rannau o Gymru fod yn annheg. Nid ydym felly
yn cynnig dilyn model Lloegr o greu cynlluniau teithio i’r ysgol yn lleol
oherwydd gallai hynny arwain at loteri ar sail cod post. Fe’n trawyd, fodd
bynnag, gan y budd o ganiatáu i awdurdodau lleol gael rhywfaint o
hyblygrwydd yn lleol - fel sy’n digwydd o dan y gyfraith ar hyn o bryd. O’i
ddefnyddio’n ddoeth, gall hyn olygu gwell trefniadau i ddysgwyr oherwydd
mae’n caniatáu i awdurdod lunio trefniadau teithio a fydd yn cydategu patrwm
y ddarpariaeth sydd yn eu hardal.
 
 Cludiant i blant o oedran ysgol gorfodol
 
1.11 O dan y gyfraith bresennol, mae’r hawl i gludiant am ddim i’r ysgol yn
cael ei phenderfynu ar sail model oedran–pellter. Mae Llywodraeth Cynulliad
Cymru wedi ystyried y feirniadaeth fod y model yn hen bellach. Ar ôl ystyried
y mater, rydym wedi dod i’r casgliad mai’r model oedran-pellter yw’r model
gorau o hyd i Gymru. Mae’r egwyddor o ddefnyddio oedran a phellter fel
meini prawf yn un ddilys – maent yn ddealledig ac yn cael eu gweithredu’n
effeithiol gan awdurdodau lleol. Nid ydym yn ffafrio’r dull amgen sef bod yr
hawl i gludiant am ddim yn cael ei phenderfynu ar sail ‘profion modd’ o allu
rhieni i dalu. Mae’r Mesur felly yn cynnig ailddeddfu’r system oedran-pellter,
yn seiliedig ar y cysyniad y dylai plant fynychu’r ysgol agosaf at eu cartref sy’n
addas at eu hoedran ac unrhyw anghenion addysgol arbennig sydd ganddynt.
Byddai gan blant hawl i gael cludiant am ddim os yw’r pellter yn rhy bell neu
os yw’r ffordd yn rhy beryglus iddynt gerdded.
 
1.12 Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn deall y daeth tro ar
fyd. Mae tuedd gynyddol bellach i fynd â phlant i’r ysgol mewn car, yn
arbennig plant sy’n derbyn addysg gynradd. Rydym yn cynnig newid felly y
terfynau yn y model oedran-pellter. Bydd y Mesur yn darparu cludiant am
ddim i bob plentyn sy’n derbyn addysg gynradd os yw’n byw ddwy filltir neu
fwy o’r ysgol addas agosaf. Mae hyn yn cael gwared ar y gwahaniaethu sy’n
digwydd o dan y gyfraith ar hyn o bryd lle disgwylir i blant gerdded dair milltir
neu fwy unwaith y byddant yn troi’n wyth oed. Yn achos plant ysgol uwchradd,
cedwir at y terfyn presennol sef pellter o dair milltir yn y Mesur drafft.
 
1.13 Bydd dyletswydd ar awdurdodau lleol i wneud trefniadau cludo ar gyfer
plant o oedran ysgol gorfodol y mae ganddynt hawl i gael cludiant am ddim.
Bydd gan awdurdodau lleol bŵer disgresiwn i gynnig trefniadau mwy hael os
mynnant. Fel cam cychwynnol yr ydym yn ystyried y cynigion hyn. Mae’r
Mesur drafft yn fecanwaith i newid y meini prawf sy’n penderfynu pwy sydd â’r
hawl i gael cludiant am ddim. Dros gyfnod o amser, a bod adnoddau’n
caniatáu, byddai Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystyried cyflwyno trefniadau
4mwy hael ar gyfer plant ysgol os yw’r gost o wneud hynny yn werth y budd a
geir.
 
 Cludiant i ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion enwadol
 
1.14 Nid yw’r gyfraith bresennol yn darparu unrhyw hawl i gludiant i ysgolion
cyfrwng Cymraeg nac i ysgolion enwadol. Mae patrwm y ddarpariaeth yn
amrywio ledled Cymru fel yn wir y mae’r galw. Hyd yma, mae awdurdodau
lleol wedi medru defnyddio eu disgresiwn i gynnig cludiant am ddim i’r
ysgolion hyn. Cred Llywodraeth Cynulliad Cymru mai dyma’r ffordd briodol o
weithredu. Bydd y Mesur yn caniatáu i awdurdodau lleol barhau i ddefnyddio
eu disgresiwn i ddarparu cludiant am ddim neu gludiant â chymhorthdal i
ysgolion o’r fath. Barnwn fod y dull hwn yn well na phennu gofynion unffurf ar
draws Cymru na fyddent yn ystyried y gwahanol lefelau o alw, y patrwm
amrywiol o ran trefniadaeth ysgolion a ffactorau cymdeithasol a daearyddol.
 
 Cludiant ar gyfer dysgwyr ôl-16 a phlant sy’n derbyn addysg
feithrin
 
1.15 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn annog pobl ifanc i barhau â’u
haddysg neu eu hyfforddiant neu i ailafael yn eu haddysg neu hyfforddiant ar
ôl iddynt ymadael ag addysg uwchradd. Rydym yn cydnabod y gall teithio fod
yn ffactor sy’n dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch dysgu. Mae
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynnig ystyried yr union drefniadau ar gyfer
dysgwyr ôl-16 ar ôl i’r cynlluniau peilot ar gynlluniau consesiynol hanner pris
ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed sydd ar y gweill ar hyn o bryd ym Mhen-
y-bont ar Ogwr ac yng ngogledd-ddwyrain Cymru gael eu gwerthuso. Mae’r
Mesur drafft yn gyfrwng i Weinidogion Cymru wneud hyn. Ni chred
Llywodraeth Cynulliad Cymru fod unrhyw rinwedd mewn cadw’r ddyletswydd
sydd ar awdurdodau lleol i gyhoeddi datganiadau blynyddol ynghylch eu polisi
trafnidiaeth a chynigir ei diddymu. Yn lle hynny, bydd gwybodaeth yn cael ei
chasglu o dan y ddyletswydd i asesu anghenion teithio dysgwyr a bydd y
rheoliadau a wneir o dan y Mesur yn rhagnodi’r gofynion i gyhoeddi
gwybodaeth ar gyfer dysgwyr ôl-16.
 
1.16 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn awyddus i ddatblygu
mynediad at addysg feithrin i blant cyn-ysgol. Rydym yn cydnabod, fodd
bynnag, fod oedran plant mor ifanc, a phatrwm y ddarpariaeth a gynigir mewn
lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir, yn golygu y byddai’r gofynion
cludo yn gymhleth eu natur. Rydym yn cynnig ystyried anghenion cludo’r plant
hyn wrth i’r Cyfnod Sylfaen ddatblygu. Ceir darpariaeth yn y Mesur i wneud
rheoliadau ar adeg arall yn y dyfodol. Ni fyddai rheoliadau yn cael eu cynnig
ond pan fo’r polisi a’r agweddau ymarferol ar ddarparu cludiant i blant mor
ifanc wedi’u hystyried ymhellach.
 
 Diogelwch
 
1.17 Bu pryder yn ystod y blynyddoedd diwethaf nad yw bysiau ysgol yn
ddiogel. Mae perthynas gref rhwng diogelwch ar fysiau ysgol ac ymddygiad.
5Mae llawer o awdurdodau lleol wedi cymryd camau i hyrwyddo ymddygiad da
drwy gyflwyno codau ymddygiad a gosod teledu cylch cyfyng ar fysiau. Mae’r
Mesur drafft yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i gyflwyno cod
ymddygiad ar fysiau ar ôl ymgynghori ag ysgolion, sefydliadau addysg
bellach, rhieni a dysgwyr. Mae amheuaeth o dan y gyfraith bresennol a all
awdurdod lleol gymryd camau effeithiol os yw disgybl yn camymddwyn ar fws.
Onid eir i’r afael â hyn, gallai danseilio effeithiolrwydd cod ymddygiad. Bydd y
cod felly yn cael ei orfodi drwy roi i benaethiaid y pŵer i gosbi mewn ymateb i
ddigwyddiadau a gwyd yn rhinwedd y ffaith eu bod yn dod o fewn cwmpas
polisi ymddygiad ysgol. O dan y Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006, gall y
polisi ymddygiad gynnwys ymddygiad disgyblion y tu allan i adeiladau’r ysgol.
Mae’r Mesur drafft yn cynnig diwygio’r Ddeddf fel y bo digwyddiadau ar fysiau
yn cael eu cynnwys. Cred Llywodraeth Cynulliad Cymru fod hyn yn ateb sy’n
dwyn ynghyd y polisi ymddygiad mewn modd holistig ac sy’n annog
cydweithredu da rhwng awdurdodau ac ysgolion.
 
 Amserau dechrau a gorffen ysgolion
 
1.18 Ystyria Llywodraeth Cynulliad Cymru y gallai manteision ddeillio o
wneud mân newidiadau i amserau dechrau a gorffen ysgolion. Ar hyn o bryd,
cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir sy’n penderfynu ar amserau sesiynau
ysgolion. O dan y Mesur drafft, bydd awdurdodau lleol yn cael pŵer i wneud
newidiadau i amserau dechrau a gorffen ysgolion os yw awdurdod yn fodlon y
bydd newid yn creu gwasanaethau bysiau ysgol sy’n fwy effeithlon, yn fwy
effeithiol neu’n fwy cynaliadwy o ran yr amgylchedd.
 
 Crynodeb o’r cynigion
 
1.19 Caiff cyd-destun y cynigion o safbwynt polisi ei egluro’n fanylach yn y
Memorandwm Esboniadol yn adran 3 o’r ddogfen ymgynghori hon. Mae’r
Nodiadau Esboniadol Drafft a geir ynddi yn egluro pob adran yn y Mesur
drafft. I grynhoi, bydd y Mesur drafft:
• yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar wahân, wedi’i symleiddio,
ar gyfer Cymru a all gael ei ddatblygu i gefnogi’r polisïau addysg a
thrafnidiaeth wrth iddynt esblygu;
• yn gwella hawl pob plentyn ysgol gynradd i gael cludiant am ddim,
yn pennu terfyn o ddwy filltir neu fwy o’r cartref i’r ysgol addas
agosaf;
• yn cadw’r terfyn presennol sef pellter o dair milltir ar gyfer
disgyblion ysgolion uwchradd er mwyn iddynt fod yn gymwys i gael
cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol addas agosaf;
• yn darparu pŵer gwneud rheoliadau i greu’r hawl i deithio i fyfyrwyr
ôl-16;
• yn darparu pŵer gwneud rheoliadau i greu’r hawl i deithio i blant
sy’n derbyn addysg feithrin;
6• yn rhoi pwyslais ar gydweithredu rhwng awdurdodau lleol, ysgolion
a darparwyr addysg bellach ac ar gynaliadwyedd amgylcheddol
wrth gynllunio a darparu trefniadau teithio;
• yn cryfhau’r camau diogelu mewn perthynas ag ymddygiad a
disgyblion ar fysiau drwy ei gwneud hi’n hanfodol i godau
ymddygiad gael eu llunio a’u cysylltu â pholisïau ymddygiad
ysgolion;
• yn rhoi pŵer i awdurdodau lleol newid amserau sesiynau ysgolion
os gall hynny helpu i wneud y trefniadau cludo yn fwy effeithiol, yn
fwy effeithlon neu’n fwy cynaliadwy o ran yr amgylchedd; a
• bydd y Mesur drafft yn galluogi Gweinidogion Cymru i gyhoeddi
cyfarwyddiadau a chanllawiau statudol.
1.20 Cynigir y daw’r rhan fwyaf o’r darpariaethau yn y Mesur drafft i rym ym
mis Medi 2009. Bydd darpariaethau ar gyfer plant sy’n derbyn addysg feithrin
a dysgwyr ôl-16 yn cael eu hystyried ar wahân ac, os cynigir hynny, cynhelir
ymgynghoriad ar wahân yn eu cylch fel y bo’n briodol ac fe’u cychwynnir ar
ddyddiadau yn hwyrach.
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DOGFENNAU SY'N MYND GYDA'R MESUR 
Caiff Nodiadau Esboniadol a Memorandwm Esboniadol eu hargraffu ar wahân. 
 
 
 
 
 
<Mesur Arfaethedig ynghylch Teithio gan 
Ddysgwyr (Cymru)> 
 
[<DRAFFT YMGYNGHORI >] 
 
 
 
 
Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ynghylch teithio 
gan bersonau sy'n derbyn addysg gynradd, addysg uwchradd neu addysg bellach 
neu hyfforddiant i ysgolion neu i fannau eraill lle y maent yn derbyn addysg neu 
hyfforddiant, neu oddi yno; ac at ddibenion cysylltiedig. 
 
Mae'r Mesur hwn, a basiwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar [      ] ac a 
gymeradwywyd gan Ei Mawrhydi yn Ei Chyngor ar [        ], yn deddfu'r 
darpariaethau a ganlyn:- 
 
Prif dermau 
 
 
1 Y prif dermau a ddefnyddir yn y Mesur hwn  
(1) Mae’r adran hon yn gymwys at ddibenion y Mesur hwn. 
(2) Trefniadau teithio, ni waeth beth fo’r disgrifiad ohonynt, yw “trefniadau 
teithio” (“travel arrangements”) ac maent yn cynnwys—  
(a) darparu cludiant; 
(b) darparu un person neu fwy i hebrwng plentyn pan fydd yn teithio; 
(c) talu’r cyfan neu unrhyw ran o dreuliau teithio rhesymol person; 
(d) talu lwfansau mewn cysylltiad â defnyddio dulliau teithio penodol. 
(3) Ystyr “dysgwyr”(“learners”) yw personau sy'n derbyn addysg neu hyfforddiant.  
(4) Mae “mannau perthnasol” (“relevant places”) fel a ganlyn— 
(a) ysgolion a gynhelir; 
(b) sefydliadau yn y sector addysg bellach; 
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(c) ysgolion annibynnol a enwir mewn datganiadau a gedwir o dan adran 324 
o Ddeddf Addysg 1996 (p.56) ar gyfer personau y cyfeirir atynt yn is-
adrannau (3)(a) a (b); 
(d) ysgolion arbennig nas cynhelir; 
(e) unedau cyfeirio disgyblion; 
(f) mannau ac eithrio unedau cyfeirio disgyblion lle y trefnir addysg o dan 
adran 19(1) o Ddeddf Addysg 1996; 
(g) mannau lle y darperir addysg neu hyfforddiant a gyllidir gan 
Weinidogion Cymru o dan adran 34(1) o Ddeddf Dysgu a Medrau 2000 
(p.21); 
(h) sefydliadau lle y sicrhawyd addysg a hyfforddiant a llety byrddio gan 
Weinidogion Cymru o dan adran 41 o Ddeddf Dysgu a Medrau 2000; 
(i) mannau lle y darperir addysg feithrin— 
(i) gan awdurdod lleol,  neu 
(ii) gan unrhyw berson arall sy'n cael cymorth ariannol a roddir gan 
awdurdod lleol o dan drefniadau a wneir ganddo yn unol â'r 
ddyletswydd a osodir gan adran 118 o Ddeddf Safonau a 
Fframwaith Ysgolion 1998 (p.31); 
(j) mannau lle yr ymgymerir â phrofiad gwaith. 
 
Anghenion Teithio Dysgwyr 
 
2 Dyletswydd i asesu anghenion teithio dysgwyr   
(1) Mae'r adran hon yn gymwys mewn perthynas â— 
(a) dysgwyr nad ydynt wedi cyrraedd 19 oed; 
(b) dysgwyr sydd wedi cyrraedd 19 oed ac sydd wedi cychwyn ar gwrs 
addysg neu hyfforddiant cyn cyrraedd yr oed hwnnw ac sy'n parhau i 
fynychu'r cwrs; 
(c) y cyfryw ddysgwyr eraill ag a ragnodir. 
(2) Ym mhob blwyddyn academaidd, rhaid i awdurdod lleol asesu anghenion 
teithio dysgwyr ei ardal ar gyfer y flwyddyn academaidd ddilynol. 
(3) At ddibenion is-adran (2), anghenion dysgwyr sy'n preswylio fel arfer yn ardal 
yr awdurdod am gael trefniadau teithio addas bob dydd i'r mannau perthnasol 
lle y maent yn derbyn addysg neu hyfforddiant ac oddi yno yw “anghenion 
teithio dysgwyr” (“learner travel needs”) ardal awdurdod lleol. 
(4) Wrth wneud asesiad o dan is-adran (2) rhaid i awdurdod lleol roi sylw, yn 
benodol, i— 
(a) anghenion dysgwyr sy'n bersonau anabl; 
(b) anghenion dysgwyr ag anawsterau dysgu; 
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(c) oed dysgwyr; a  
(d) natur y ffyrdd y gellid yn rhesymol ddisgwyl i ddysgwyr eu dilyn i'r 
mannau perthnasol lle y maent yn derbyn addysg neu hyfforddiant. 
 
Trefniadau teithio i ddysgwyr  
 
3   Dyletswydd awdurdod lleol i wneud trefniadau cludo   
(1) Mae’r adran hon yn gymwys mewn perthynas â phlentyn oedran ysgol 
gorfodol— 
(a) os yw’r plentyn yn preswylio fel arfer mewn ardal awdurdod lleol; 
(b) os yw’r amgylchiadau a nodir mewn cofnod yng ngholofn 1 y tabl 
canlynol yn gymwys i’r plentyn; ac 
(c) os bodlonir yr amod, neu’r holl amodau, a nodir yn y cofnod cyfatebol 
yng ngholofn 2 y tabl mewn perthynas â’r plentyn. 
(2) Rhaid i’r awdurdod lleol wneud trefniadau cludo addas i hwyluso'r ffordd i’r 
plentyn fynychu bob dydd y man perthnasol lle y mae’r plentyn yn derbyn 
addysg neu hyfforddiant. 
TABL 
Colofn 1 
Amgylchiadau 
Colofn 2 
Amod(au) 
Mae’r plentyn yn derbyn addysg gynradd 
mewn—  
 
(a) ysgol a gynhelir,  
 
(b) uned cyfeirio disgyblion,  
 
(c) ysgol annibynnol a enwir mewn 
datganiad a gedwir mewn cysylltiad â’r 
plentyn o dan adran 324 o Ddeddf Addysg 
1996, neu  
 
(d) ysgol arbennig nas cynhelir, 
 
lle y mae’r plentyn yn ddisgybl  
cofrestredig. 
(a) Mae’r plentyn yn preswylio fel arfer 
mewn man sydd 2 filltir (3.218688 o 
gilometrau) neu fwy o’r ysgol neu’r 
uned. 
 
 (b) Nid oes trefniadau wedi eu gwneud 
gan yr awdurdod lleol i alluogi'r plentyn 
i ddod yn ddisgybl cofrestredig mewn— 
 
(i) ysgol a  gynhelir sy’n ysgol 
addas,    
 
(ii) uned cyfeirio disgyblion sy’n 
uned addas,   
 
(iii) ysgol annibynnol a enwir  
mewn datganiad a gedwir ar 
gyfer y plentyn o dan adran 324 
o Ddeddf Addysg 1996, neu   
 
(iv) ysgol arbennig nas cynhelir 
sy’n ysgol addas,  
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ac sy’n nes at y fan lle y mae'r plentyn 
yn preswylio fel arfer.  
 
(c)  Nid oes trefniadau wedi eu gwneud 
gan yr awdurdod lleol ar gyfer llety 
byrddio addas i’r plentyn yn yr  ysgol 
neu’r uned neu’n agos at yr ysgol neu’r 
uned. 
Mae’r plentyn yn derbyn addysg 
uwchradd mewn— 
 
(a) ysgol a gynhelir, 
 
(b) uned cyfeirio disgyblion,   
 
(c) ysgol annibynnol a enwir mewn 
datganiad a gedwir mewn cysylltiad â’r 
plentyn o dan adran 324 o Ddeddf Addysg 
1996, neu  
 
(d) ysgol arbennig nas cynhelir,  
 
lle y mae’r plentyn yn ddisgybl 
cofrestredig.  
(a) Mae’r plentyn yn preswylio fel arfer 
mewn man sydd 3 milltir (4.828032 o 
gilometrau) neu fwy o’r ysgol neu’r 
uned. 
 
(b) Nid oes trefniadau wedi eu gwneud 
gan yr awdurdod lleol i alluogi’r plentyn 
i ddod yn ddisgybl cofrestredig mewn—   
 
(i) ysgol a gynhelir sy’n ysgol 
addas,     
 
(ii) uned  cyfeirio disgyblion 
sy'n uned addas,    
 
(iii) ysgol annibynnol a enwir 
mewn datganiad a gedwir ar 
gyfer y plentyn o dan adran 324 
o Ddeddf Addysg 1996, neu    
 
(iv) ysgol arbennig nas cynhelir 
sy’n ysgol addas, 
 
ac sy’n nes at y fan lle y mae’r plentyn 
yn preswylio fel arfer.  
 
(c) Nid oes trefniadau wedi eu gwneud 
gan yr awdurdod lleol ar gyfer llety 
byrddio addas i’r plentyn  yn yr ysgol 
neu’r uned neu’n agos at yr ysgol neu’r 
uned. 
Mae’r plentyn yn derbyn addysg neu 
hyfforddiant mewn sefydliad yn y sector 
addysg bellach lle y mae’r plentyn wedi 
ymrestru fel myfyriwr llawnamser. 
(a)  Mae’r plentyn yn preswylio fel arfer 
mewn man sydd 3 milltir (4.828032 o 
gilometrau) neu fwy o’r sefydliad.  
 
(b) Nid oes trefniadau wedi eu gwneud 
gan yr awdurdod lleol i alluogi’r plentyn 
i ymrestru mewn sefydliad addas sy’n 
nes at y fan lle y mae'r plentyn yn 
preswylio fel arfer.  
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Mae’r plentyn   
 
(a) yn ddisgybl cofrestredig mewn ysgol a 
gynhelir, ond  
 
(b) yn derbyn addysg uwchradd sydd 
wedi ei threfnu gan y canlynol mewn man 
perthnasol, ac eithrio'r ysgol a gynhelir—  
 
(i) yr awdurdod lleol neu 
 
(ii)corff llywodraethu ysgol a 
gynhelir, neu ar ran y corff 
llywodraethu. 
Mae’r plentyn yn preswylio fel arfer 
mewn man sydd 3 milltir (4.828032 o 
gilometrau) neu fwy o’r man perthnasol. 
 
(3) Rhaid i'r awdurdod lleol beidio â chodi tâl am unrhyw drefniadau cludo a 
wneir yn unol â’r adran hon. 
(4) Caiff trefniadau cludo a wneir yn unol â’r adran hon gynnwys— 
(a) darparu cludiant; 
(b) talu'r cyfan, ond nid rhan, o dreuliau cludo plentyn. 
(5) At ddibenion is-adran (2), nid yw trefniadau cludo’n addas— 
(a) os ydynt yn peri lefelau afresymol o straen i’r plentyn; 
(b) os ydynt yn cymryd amser afresymol o hir; neu 
(c) os nad ydynt yn ddiogel. 
(6) At ddibenion pob paragraff (b) yn ail golofn y tabl yn yr adran hon, mae’r ysgol, 
yr uned neu'r sefydliad yn addas i’r plentyn os yw’r addysg neu’r hyfforddiant 
a ddarperir yno yn addas, o ystyried oed, gallu a doniau’r plentyn ac unrhyw 
anawsterau dysgu sydd ganddo. 
(7) Mae’r pellteroedd a grybwyllir yng ngholofn 2 y tabl yn yr adran hon i’w mesur 
ar hyd y ffordd fyrraf sydd ar gael. 
(8) Mae ffordd “ar gael” at ddibenion is-adran (7)— 
(a) os yw’n ddiogel i blentyn heb anabledd neu anhawster dysgu gerdded y 
ffordd ar ei ben ei hun, neu  
(b) os yw’n ddiogel i’r cyfryw blentyn gerdded y ffordd gyda hebryngwr, os 
byddai oed y plentyn yn galw am ddarparu hebryngwr. 
(9) Caiff rheoliadau ragnodi amgylchiadau ac amodau at ddibenion is-adran (1)(b) 
ac (c); a chaiff y cyfryw reoliadau ddiwygio’r tabl neu is-adrannau (6), (7) ac (8) 
(gan gynnwys diddymu cofnod yn y tabl neu ddiddymu'r is-adrannau hynny). 
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4 Dyletswydd awdurdod lleol i wneud trefniadau teithio eraill  
(1) Mae'r adran hon yn gymwys mewn perthynas â phlentyn oedran ysgol 
gorfodol— 
(a) os yw'r plentyn yn derbyn addysg neu hyfforddiant mewn man 
perthnasol; 
(b) os yw'r plentyn yn preswylio fel arfer mewn ardal awdurdod lleol; ac 
(c) os yw'r awdurdod lleol o'r farn bod angen trefniadau teithio er mwyn 
hwyluso'r ffordd i'r plentyn fynychu bob dydd y man perthnasol lle y 
mae'r plentyn yn derbyn addysg neu hyfforddiant. 
(2) Rhaid i'r awdurdod lleol wneud trefniadau teithio addas i hwyluso'r ffordd i'r 
plentyn fynychu'r man perthnasol bob dydd. 
(3) Rhaid i awdurdod lleol beidio â chodi tâl am unrhyw drefniadau teithio a wneir 
yn unol ag is-adran (2). 
(4) Caiff trefniadau teithio a wneir yn unol ag is-adran (2) gynnwys talu'r cyfan, 
ond nid rhan, o dreuliau teithio plentyn. 
(5) Wrth ystyried a oes angen trefniadau teithio neu a ydynt yn addas at ddibenion 
yr adran hon rhaid i awdurdod lleol roi sylw'n benodol— 
(a) i'r asesiad a wneir ganddo yn unol ag adran 2(2); 
(b) i'r trefniadau cludo y mae dyletswydd arno i'w gwneud ar gyfer y plentyn 
o dan adran 3; 
(c) i oed y plentyn; 
(d) i unrhyw anabledd neu anhawster dysgu sydd gan y plentyn; 
(e) i natur y ffyrdd y gellid yn rhesymol ddisgwyl i'r plentyn eu dilyn. 
(6) At ddibenion yr adran hon nid yw trefniadau teithio'n addas— 
(a) os ydynt yn peri lefelau afresymol o straen i'r plentyn; 
(b) os ydynt yn cymryd amser afresymol o hir; neu 
(c) os nad ydynt yn ddiogel. 
 
5 Pŵer awdurdodau lleol i wneud trefniadau teithio i ddysgwyr  
(1) Mae'r adran hon yn gymwys mewn perthynas â dysgwr— 
(a) os yw'r dysgwr yn preswylio fel arfer yn ardal yr awdurdod lleol; neu 
(b) os yw'r dysgwr yn derbyn addysg neu hyfforddiant yn ardal yr awdurdod 
lleol. 
(2) Caiff yr awdurdod lleol wneud trefniadau teithio i hwyluso'r ffordd i'r dysgwr 
fynychu man lle y mae'r person hwnnw'n derbyn addysg neu hyfforddiant a 
dychwelyd oddi yno. 
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(3) Caiff awdurdod lleol godi tâl am drefniadau teithio a wneir o dan yr adran hon 
ar gyfer disgyblion cofrestredig ac o oedran ysgol gorfodol yn unol â 
darpariaethau adrannau 455 a 456 o Ddeddf Addysg 1996. 
(4) Caiff awdurdod lleol godi tâl am drefniadau teithio a wneir o dan yr adran hon 
ar gyfer dysgwyr eraill. 
 
6 Trefniadau teithio i ddysgwyr mewn addysg neu hyfforddiant ôl-16  
(1) Mae'r adran hon yn gymwys mewn perthynas â dysgwyr sy'n preswylio fel 
arfer yng Nghymru— 
(a) a'r rheini— 
(i) yn ddysgwyr sydd dros oedran ysgol gorfodol ond heb gyrraedd 19 
oed, neu 
(ii) yn ddysgwyr sydd wedi cyrraedd 19 oed ac sydd wedi cychwyn ar 
gwrs addysg neu hyfforddiant penodol cyn cyrraedd yr oed hwnnw 
ac sy'n parhau i fynychu'r cwrs hwnnw; 
(b) ac sy'n derbyn addysg neu hyfforddiant— 
(i) mewn man yng Nghymru, neu 
(ii) a gyllidir gan Weinidogion Cymru mewn man y tu allan i Gymru. 
(2) Caiff rheoliadau wneud darpariaeth ynghylch trefniadau teithio i ddysgwyr i'r 
mannau lle y maent yn derbyn addysg neu hyfforddiant ac oddi yno. 
(3) Caiff y rheoliadau yn benodol— 
(a) rhoi pwerau i'r canlynol neu osod dyletswyddau arnynt— 
(i) Gweinidogion Cymru;  
(ii) awdurdodau lleol;  
(iii) sefydliadau yn y sector addysg bellach;  
(b) pennu'r mathau o fan y caniateir, neu y mae'n rhaid, gwneud trefniadau 
teithio i fynd yno ac oddi yno;  
(c) pennu'r trefniadau teithio y caniateir, neu y mae'n rhaid, eu gwneud; 
(d) pennu'r materion y mae'n rhaid rhoi ystyriaeth iddynt wrth wneud 
penderfyniadau am drefniadau teithio; 
(e) gwneud darpariaeth ynghylch codi tâl; 
(f) ei gwneud yn ofynnol i unrhyw berson roi unrhyw wybodaeth a 
chymorth arall y mae'n rhesymol bod eu hangen ar unrhyw berson arall 
mewn cysylltiad â chyflawni swyddogaethau'r person arall o dan y 
rheoliadau. 
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7 Trefniadau teithio i fan lle y darperir addysg feithrin ac oddi yno  
(1) Caiff rheoliadau wneud darpariaeth ynghylch trefniadau teithio i blant o dan 
oedran ysgol gorfodol i'r mannau lle y maent yn derbyn addysg feithrin ac oddi 
yno. 
(2) Caiff y rheoliadau'n benodol— 
(a) ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol wneud trefniadau teithio; 
(b) caniatáu i awdurdod lleol wneud trefniadau teithio;  
(c) pennu'r mathau o fan y caniateir gwneud, neu y mae’n rhaid gwneud, 
trefniadau teithio yno ac oddi yno;  
(d) pennu'r trefniadau teithio y caniateir, neu y mae'n rhaid, eu gwneud; 
(e) pennu'r materion y mae'n rhaid eu hystyried wrth wneud penderfyniadau 
am drefniadau teithio; 
(f) gwneud darpariaeth ynghylch codi tâl; 
(g) ei gwneud yn ofynnol i unrhyw berson roi unrhyw wybodaeth a 
chymorth arall y mae'n rhesymol bod eu hangen ar yr awdurdod lleol 
mewn cysylltiad â chyflawni swyddogaethau'r awdurdod o dan y 
rheoliadau.  
 
8 Trefniadau teithio i ddysgwyr a’r rheini’n drefniadau nad ydynt i ffafrio 
mathau penodol o addysg neu hyfforddiant  
(1) Mae’r adran hon yn gymwys os gwneir trefniadau o dan adran 3, 4, neu 5 
mewn cysylltiad â dysgwyr o fath a ddisgrifir mewn cofnod yng ngholofn 1 y 
tabl a ganlyn. 
(2) Rhaid gwneud trefniadau hefyd o dan yr adran honno mewn cysylltiad â’r 
dysgwyr o fath a ddisgrifir yn y cofnod cyfatebol yng ngholofn 2 y tabl. 
(3) Rhaid i’r trefniadau y cyfeirir atynt yn is-adran (2) beidio â bod yn llai ffafriol 
na'r trefniadau y cyfeirir atynt yn is-adran (1). 
TABL 
Colofn 1 Colofn 2 
Dysgwyr sy’n derbyn addysg neu 
hyfforddiant llawnamser mewn ysgolion 
a gynhelir. 
Dysgwyr yr un oed sy’n derbyn addysg 
neu hyfforddiant llawnamser mewn 
mannau perthnasol eraill. 
Dysgwyr ag anawsterau dysgu sy’n 
derbyn addysg neu hyfforddiant mewn 
ysgolion a gynhelir. 
Dysgwyr yr un oed a chanddynt 
anawsterau dysgu ac sy’n derbyn addysg 
mewn mannau perthnasol eraill. 
 
Dulliau teithio cynaliadwy  
9 Dulliau teithio cynaliadwy  
(1) Rhaid i awdurdod lleol a Gweinidogion Cymru hybu'r defnydd o ddulliau 
teithio cynaliadwy wrth iddynt arfer eu swyddogaethau o dan y Mesur hwn. 
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(2) Dulliau teithio yw “dulliau teithio cynaliadwy” (“sustainable modes of travel”) y 
mae'r awdurdod neu Weinidogion Cymru (yn ôl y digwydd) o'r farn eu bod yn 
ddulliau a all wella'r naill beth a ganlyn neu'r llall neu'r naill beth a ganlyn a'r 
llall sef— 
(a) llesiant corfforol y rhai sy'n eu defnyddio;  
(b) llesiant amgylchedd— 
(i) ardal gyfan yr awdurdod lleol neu ran ohoni yn achos awdurdod, 
neu 
(ii) Cymru gyfan neu ran ohoni yn achos Gweinidogion Cymru. 
 
 
Cod ymddygiad wrth deithio 
 
10 Cod ymddygiad wrth deithio  
(1) Rhaid i awdurdod lleol lunio cod ymddygiad wrth deithio. 
(2) Cod yw cod ymddygiad wrth deithio sy'n nodi'r safonau ymddygiad y mynnir 
bod dysgwyr sy'n manteisio ar drefniadau teithio a wneir gan yr awdurdod 
lleol yn eu harddel. 
(3) Rhaid i awdurdod lleol adolygu ei god ymddygiad wrth deithio o bryd i'w 
gilydd. 
(4) Rhaid i awdurdod lleol gynnwys y cyfryw faterion ag a ragnodir yn ei god 
ymddygiad wrth deithio. 
(5) Rhaid i awdurdod lleol gyhoeddi ei god yn y cyfryw ddull ac ar y cyfryw 
adegau ag a ragnodir.  
(6) Cyn llunio cod neu ei adolygu rhaid i awdurdod lleol ymgynghori (mewn dull 
sy'n briodol yn ei farn ef) â'r canlynol i gyd— 
(a) pennaeth pob ysgol berthnasol y mae'n gwneud trefniadau teithio mewn 
cysylltiad â hi; 
(b) corff llywodraethu pob ysgol berthnasol y mae'n gwneud trefniadau 
teithio mewn cysylltiad â hi; 
(c) perchennog pob ysgol annibynnol y mae'n gwneud trefniadau teithio 
mewn cysylltiad â hi;  
(d) pennaeth pob sefydliad yn y sector addysg bellach y mae'n gwneud 
trefniadau teithio mewn cysylltiad ag ef; 
(e) corff llywodraethu pob sefydliad yn y sector addysg bellach y mae'n 
gwneud trefniadau teithio mewn cysylltiad ag ef; 
(f) rhieni disgyblion cofrestredig mewn ysgolion perthnasol y mae'n gwneud 
trefniadau teithio mewn cysylltiad â hwy; ac 
(g) y dysgwyr yn ei ardal. 
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(7) Caiff awdurdod lleol— 
(a) hysbysu pennaeth ysgol berthnasol o'r camau disgyblu y mae'r awdurdod 
o'r farn y dylid eu cymryd os nad yw disgyblion cofrestredig yr ysgol sy'n 
manteisio ar drefniadau a wneir gan yr awdurdod o dan y Mesur hwn yn 
cydymffurfio â'r cod ymddygiad wrth deithio; 
(b) rhoi i'r pennaeth cyfryw ganllawiau sy'n briodol ym marn yr awdurdod 
mewn perthynas â chamau disgyblu am fethu â chydymffurfio â chod 
ymddygiad wrth deithio. 
(8) At ddibenion yr adran hon, adran 11 ac adran 12, ystyr “ysgol berthnasol” 
(“relevant school”) yw— 
(a) ysgol a gynhelir; 
(b) uned cyfeirio disgyblion; 
(c) ysgol arbennig nas cynhelir. 
 
 
11 Gorfodi cod ymddygiad wrth deithio: disgyblion mewn ysgolion perthnasol  
(1) Mae'r adran hon yn gymwys os yw pennaeth ysgol berthnasol yng Nghymru yn 
cael gwybod gan awdurdod lleol fod un o ddisgyblion cofrestredig yr ysgol sy'n 
manteisio ar drefniadau a wneir gan yr awdurdod lleol o dan y Mesur hwn 
wedi methu â chydymffurfio â chod ymddygiad wrth deithio yr awdurdod. 
(2) Rhaid i'r pennaeth ystyried— 
(a) a ddylid rhoi unrhyw gosb ddisgyblu, o fewn ystyr adran 90 o Ddeddf 
Addysg ac Arolygiadau 2006 (p.40), i'r disgybl, a 
(b) a ddylid gwahardd y disgybl dros dro neu'n barhaol o dan adrannau 52(1) 
neu (2) o Ddeddf Addysg 2002 (p.32).   
(3) Yn adran 89 o Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006— 
(a) yn is-adran (2), ar ôl “The head teacher” mewnosoder “of a relevant school 
in England”; 
(b) ar ôl is-adran (2) mewnosoder— 
“(2A) The head teacher of a relevant school in Wales must in 
determining such Measures— 
(a) act in accordance with the current statement made by the 
governing body under section 88(2)(a), 
(b) have regard to any notification or guidance given to him under 
section 88(2)(b), and 
(c) have regard to any notification or guidance given by the local 
education authority under section 10(7) of the Learner Travel 
(Wales) Measure 2008 (“the Measure”).” 
(c) yn is-adran (3) yn lle “The” rhodder “In relation to a relevant school in 
England, the”; 
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(d) ar ôl is-adran (3) mewnosoder— 
“(3A) In relation to a relevant school in Wales, the standard of 
behaviour which is to be regarded as acceptable must be determined 
by the head teacher, so far as it is not determined by the governing 
body or the local education authority.” 
(e) yn is-adran (4), ar ôl “head teacher” mewnosoder “of a relevant school in 
England”;  
(f) ar ôl is-adran (4) mewnosoder— 
“(4A) The measures which the head teacher of a relevant school in 
Wales determines under subsection (1) must— 
(a)   include the making of rules and provision for disciplinary 
penalties (as defined by section 90); 
(b)  require registered pupils at the school who take advantage of 
arrangements made by a local education authority under the 
Measure  to comply with the travel behaviour code made by 
the local education authority under section 10 of the Measure, 
and 
(c)   specify the disciplinary action that might be taken if the code 
is not complied with.” 
 
12 Gorfodi cod ymddygiad  wrth deithio: dysgwyr eraill  
   Caiff awdurdod lleol wrthod gwneud trefniadau i ddysgwr o dan adran 3 neu 4— 
(a) os nad yw'r dysgwr yn ddisgybl cofrestredig mewn ysgol berthnasol, a  
(b) os yw'r awdurdod lleol yn fodlon bod y dysgwr wedi methu â 
chydymffurfio â chod ymddygiad wrth deithio yr awdurdod. 
 
Atodol 
 
13 Canllawiau a chyfarwyddiadau  
(1) Wrth arfer eu swyddogaethau o dan y Mesur hwn, rhaid i'r cyrff canlynol roi 
sylw i ganllawiau a ddyroddir gan Weinidogion Cymru— 
(a) awdurdodau lleol; 
(b) cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir; 
(c) cyrff llywodraethu sefydliadau yn y sector addysg bellach.  
(2) Rhaid i awdurdod lleol wneud y cyfryw drefniadau teithio i ddysgwyr o dan 
adran 3, 4 a 5 ag y mae Gweinidogion Cymru yn ei gyfarwyddo i'w gwneud. 
(3) Wrth wneud trefniadau o dan adran 3, 4 neu 5 rhaid i awdurdod lleol 
gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan Weinidogion Cymru. 
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(4) Caniateir i gyfarwyddiadau o dan yr adran hon gael eu rhoi i un awdurdod 
lleol neu fwy neu i awdurdodau lleol yn gyffredinol. 
 
14 Gwybodaeth am drefniadau teithio  
Caiff rheoliadau ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol gyhoeddi, ar y cyfryw 
adegau ac yn y cyfryw fodd ag a ragnodir, y cyfryw wybodaeth ag a ragnodir mewn 
cysylltiad— 
(a) ag asesiadau a wneir o dan adran 2(2), a 
(b) â'r trefniadau teithio a wneir o dan y Mesur hwn. 
  
15  Cydweithredu : gwybodaeth a chymorth arall  
(1) Rhaid i gorff llywodraethu ysgol a gynhelir neu sefydliad yn y sector addysg 
bellach yng Nghymru roi i awdurdod lleol unrhyw wybodaeth neu gymorth 
arall y mae'n rhesymol bod arno ei hangen neu ei angen er mwyn iddo gyflawni 
ei swyddogaethau o dan y Mesur hwn.  
(2) Rhaid i awdurdod lleol roi i awdurdod lleol arall unrhyw wybodaeth neu 
gymorth arall y mae'n rhesymol bod arno ei hangen neu ei angen er mwyn iddo 
gyflawni ei swyddogaethau o dan adrannau 2(2), 3 a 4. 
 
16 Terfynau dyletswyddau mewn cysylltiad â theithio gan ddysgwyr  
Nid yw'r Mesur hwn yn gwneud asesu anghenion teithio dysgwyr neu wneud 
trefniadau teithio yn ofynnol— 
(a) er mwyn i ddysgwyr deithio yn ystod y dydd rhwng mannau perthnasol 
neu rhwng gwahanol safleoedd yn perthyn i'r un sefydliad, neu 
(b) at unrhyw ddiben ac eithrio er mwyn mynychu man perthnasol i dderbyn 
addysg neu hyfforddiant. 
 
17 Diwygiadau i adran 444 o Ddeddf Addysg 1996  
(1) Diwygir adran 444 o Ddeddf Addysg 1996 (presenoldeb yn yr ysgol) fel a ganlyn. 
(2) Yn lle is-adran (4) rhodder— 
“(4) The child is not to be taken to have failed to attend regularly at the school if 
the parent proves that the local authority have failed to discharge— 
(a) a duty to make transport arrangements in relation to the child under 
section 3 of the Learner Travel (Wales) Measure 2008, or 
(b) a duty to make travel arrangements in relation to the child under section 4 
of that Measure.” 
(3) Yn is-adran (5) yn lle “subsections (3D) and (4)” rhodder “subsection (3D)”. 
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18 Diwygiadau i Ddeddf Addysg 2002  
(1) Diwygir Deddf Addysg 2002 fel a ganlyn. 
(2) Diwygir adran 32 (pennu dyddiadau tymhorau a gwyliau ac amserau sesiynau 
ysgolion) fel a ganlyn— 
(a) yn is-adran (1)(b) o flaen “the governing body” mewnosoder “subject to 
subsections (5) to (8),”; 
(b) yn is-adran (2)(b) o flaen “the times” mewnosoder “subject to 
subsections (5) to (8)”; 
(c) ar ôl is-adran (4) mewnosoder— 
“(5) Subsections (1)(b) and (2)(b) do not apply in relation to a school in Wales 
where the local education authority in whose area the school is situated 
gives notice in writing to the governing body of the school that the times 
of the school sessions are to be determined in accordance with subsection 
(7). 
(6) A local education authority must not issue a notice under subsection (5) 
unless they consider a change in the times of the sessions of that school to 
be necessary or expedient in order to— 
(a) promote the use of sustainable modes of travel within the meaning 
of section 9 of the Learner Travel (Wales) Measure 2008, or 
(b) improve the effectiveness or efficiency of travel arrangements made, 
or to be made, by the authority under that Measure. 
(7) In relation to a school subject to a notice under subsection (5)— 
(a)    where there are two school sessions on the relevant school day— 
(i) the local education authority must determine the time each day at 
which the first school session starts and the second school session 
ends, 
(ii)  the governing body must determine the time each day at which 
the first school session ends and the second school session starts; 
(b) where there is one school session on the relevant school day the 
local education authority must determine the time each day at 
which the school session starts and ends. 
(8) The Welsh Ministers may make provision by regulations— 
(a) as to the procedure to be followed where the local education 
authority propose to issue a notice under subsection (6); 
(b) as to the matters to be included in such a notice; 
(c) as to the implementation of any determination under subsection (6) 
by a local education authority or the governing body of a school 
within subsection (1).  
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(d) for enabling the local education authority to determine, for any 
purposes of the regulations, whether any person is to be treated as a 
parent of a registered pupil at the school.” 
(3) Yn adran 210 (gorchmynion a rheoliadau)— 
(a) yn is-adran (1) yn lle “the National Assembly for Wales” rhodder “the 
Welsh Ministers”; 
(b) ar ôl is-adran (6) mewnosoder— 
“(6A)  Any statutory instrument containing regulations made under 
section 32(8) by the Welsh Ministers is subject to annulment in 
pursuance of a resolution of the National Assembly for Wales.  
(6B)   Paragraphs 33 to 35 of Schedule 11 to the Government of Wales 
Act 2006 make provision about the National Assembly for 
Wales procedures that apply to any statutory instrument 
containing regulations or an order made in exercise of 
functions conferred upon the Assembly by this Act that have 
been transferred to the Welsh Ministers by virtue of paragraph 
30 of that Schedule.” 
(c) yn is-adran (7)— 
(i) yn lle “the National Assembly for Wales” rhodder “the Welsh 
Ministers”, 
(ii) yn lle “the Assembly thinks” ym mharagraff (c) rhodder “the 
Welsh Ministers think”. 
 
19 Diwygiadau i adrannau 455 a 456 o Ddeddf Addysg 1996  
(1) Diwygir Deddf Addysg 1996 fel a ganlyn. 
(2) Yn adran 455 (taliadau a ganiateir)— 
(a) ar ôl is-adran (1)(b) mewnosoder— 
“(ba) travel arrangements provided under section 5 of the Learner Travel 
(Wales) Measure 2008 (“the Measure”) for a registered pupil at a 
maintained school in Wales, other than arrangements in respect of which, 
by virtue of section 454(3) of this Act or sections 3 or 4 of the Measure, no 
charge may be made,”; 
(b) ar ôl “maintained school” yn is-adran (1)(c) mewnosoder “in England” a 
hepgorer “or 509(2)”; 
(c) hepgorer “or” ar ddiwedd is-adran (2)(b); 
(d) ar ôl is-adran (2)(b) mewnosoder—  
“(ba) by virtue of subsection 1(ba) in respect of the provision for a pupil of 
travel arrangements,”; 
(e) ar ôl “entry” yn is-adran (3) mewnosoder “travel arrangement,”. 
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(3) Yn adran 456 (rheoli taliadau a ganiateir), ar ôl “question” yn is-adran (3) 
mewnosoder “, except any charge permitted by virtue of section 455(1)(ba)”. 
 
20 Diwygiadau i Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006  
(1) Diwygir Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 fel a ganlyn. 
(2) Yn adran 162 (pŵer i ddiddymu cyfeiriadau at “local education authority”), ar 
ôl is-adran (5) mewnosoder— 
“(5A) The Welsh Ministers may by order make such provision as appears to 
them to be appropriate for the purpose of— 
(a) repealing any reference in a Measure of the National Assembly for 
Wales to a local education authority (however expressed), and 
(b) replacing it, where it appears to them to be appropriate, with a 
reference (however expressed) to a Welsh local authority.” 
(3) Yn adran 181— 
 (a) yn lle is-adran (1) rhodder— 
“(1)  Any power of the Secretary of State or the Welsh Ministers to 
make an order or regulations under this Act is exercisable by 
statutory instrument.”; 
(b) yn is-adran (2)— 
(i) yn lle “the Assembly”, y tro cyntaf y ceir yr ymadrodd hwnnw, 
rhodder “the Welsh Ministers”, 
(ii) yn lle “the Assembly thinks” ym mharagraff (c) rhodder “the 
Welsh Ministers think”. 
(4) Ar ôl adran 182 mewnosoder— 
“182A  Assembly control of orders and regulations 
(1) Any statutory instrument containing an order made under section 162(5A) 
by the Welsh Ministers may not be made unless a draft of the instrument has 
been laid before, and approved by, a resolution of the Assembly. 
(2) Paragraphs 33 to 35 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 2006 
make provision about the Assembly procedures that apply to any statutory 
instrument containing regulations or an order made in exercise of functions 
conferred upon the Assembly by this Act that have been transferred to the Welsh 
Ministers by virtue of paragraph 30 of that Schedule.” 
 
Cyffredinol 
21 Dehongli cyffredinol  
(1) Yn y Mesur hwn—  
nid yw “addysg” (“education”) yn cynnwys addysg uwch; 
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ystyr “addysg feithrin” (“nursery education”) yw addysg lawnamser neu 
ran-amser sy'n addas i ofynion personau nad ydynt wedi cyrraedd oedran 
ysgol gorfodol (p'un ai mewn ysgolion neu yn rhywle arall y darperir yr 
addysg); 
mae i “anabledd” (“disability”) a “person anabl” (“disabled person”) yr ystyr 
sydd iddynt yn adran 1 o Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 
(p.50); 
ystyr “anhawster dysgu” (“learning difficulty”) mewn cysylltiad â pherson 
yw— 
(a) anhawster i ddysgu sy'n sylweddol fwy nag sydd gan y 
mwyafrif o bersonau yr un oed, neu  
(b) anabledd sydd naill ai'n atal y person hwnnw rhag defnyddio 
cyfleusterau o fath a ddarperir mewn mannau perthnasol, neu sy’n 
ei lesteirio, 
ond ni ddylid cymryd bod gan berson anhawster dysgu dim ond 
oherwydd bod yr iaith (neu'r ffurf ar yr iaith) y dysgir (yn awr ac yn y 
dyfodol) y person drwyddi yn wahanol i iaith (neu ffurf ar iaith) sydd 
wedi ei siarad ar unrhyw adeg yng nghartref y person; 
ystyr “awdurdod lleol” (“local authority”) yw awdurdod lleol yng 
Nghymru; 
ystyr “blwyddyn academaidd” (“academic year”) yw unrhyw gyfnod o 1 
Awst i 31 Gorffennaf; 
ystyr “profiad gwaith” (“work experience”) yw profiad gwaith a drefnir ar 
gyfer— 
(a) un o ddisgyblion cofrestredig ysgol a gynhelir neu uned 
cyfeirio disgyblion, neu 
(b) myfyriwr sydd wedi ymrestru mewn sefydliad o fewn y sector 
addysg bellach, 
gan gorff llywodraethu'r sefydliad addysg perthnasol, neu ar ran y corff 
llywodraethu; 
ystyr “rhagnodi” (“prescribe”) yw rhagnodi mewn rheoliadau; 
ystyr “rheoliadau” (“regulations”) yw rheoliadau a wneir gan Weinidogion 
Cymru; 
ystyr “ysgol a gynhelir” (“maintained school”) yw ysgol gymunedol, ysgol 
sefydledig neu ysgol wirfoddol, ysgol arbennig gymunedol neu ysgol 
arbennig sefydledig neu ysgol feithrin a gynhelir; 
ystyr “ysgol arbennig nas cynhelir” (“non-maintained special school”) yw 
ysgol a gymeradwywyd o dan adran 342 o Ddeddf Addysg 1996. 
 (2) At ddibenion y Mesur hwn— 
(a) mae plentyn yn preswylio fel arfer mewn man lle y mae'r plentyn yn byw 
gyda pherson â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn hwnnw;  
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(b) pan fo gan fwy nag un person gyfrifoldeb rhiant am blentyn ac nad yw'r 
personau hynny'n byw gyda'i gilydd, caiff y plentyn fod yn preswylio fel 
arfer yn y naill fan a'r llall, ar yr amod na all plentyn byth fod yn 
preswylio mewn mwy na dau fan o'r fath;  
(c) yn ddarostyngedig i baragraff (d), mewn unrhyw anghydfod yn 
ymwneud ag ymhle y mae plentyn yn preswylio fel arfer, yr awdurdod 
lleol sydd i benderfynu yn unol â'r is-adran hon; a 
(d) mewn unrhyw anghydfod rhwng awdurdodau lleol yn ymwneud ag 
ymhle y mae plentyn yn preswylio fel arfer, Gweinidogion Cymru sydd i 
benderfynu yn unol â'r is-adran hon. 
(3) Yn ddarostyngedig i is-adran (4), mae Deddf Addysg 1996 a darpariaethau'r 
Mesur hwn i'w darllen fel pe bai'r darpariaethau hynny wedi eu cynnwys yn 
Neddf Addysg 1996. 
(4) Os rhoddir i ymadrodd, at ddibenion unrhyw ddarpariaeth yn y Mesur hwn, 
ystyr sy'n wahanol i'r ystyr a roddir iddo at ddibenion Deddf Addysg 1996, yr 
ystyr a roddir at ddibenion y ddarpariaeth honno sydd i fod yn gymwys yn 
hytrach na'r ystyr a roddir at ddibenion y Ddeddf honno. 
 
22 Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol  
Mae Atodlen 1 yn cynnwys mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol sy'n 
ymwneud â'r darpariaethau a wneir gan y Mesur hwn. 
 
23 Diddymiadau  
Diddymir y deddfiadau a bennir yn Atodlen 2 i'r graddau a bennir. 
 
24 Gorchmynion a Rheoliadau  
(1) Mae unrhyw bŵer a roddir gan y Mesur hwn i Weinidogion Cymru i wneud 
gorchymyn neu reoliadau yn arferadwy drwy offeryn statudol. 
(2) Mae unrhyw un o bwerau Gweinidogion Cymru i wneud gorchymyn neu 
reoliadau o dan y Mesur hwn yn cynnwys pŵer— 
(a) i wneud darpariaeth wahanol ar gyfer achosion neu ardaloedd gwahanol, 
(b) i wneud darpariaeth yn gyffredinol neu mewn perthynas ag achosion 
penodol, 
(c) i wneud y cyfryw mân ddarpariaeth, darpariaeth atodol, darpariaeth 
drosiannol neu ddarpariaeth arbed y gwêl Gweinidogion Cymru'n dda ei 
gwneud. 
(3) Mae pŵer Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau o dan adran 3(9), 6 neu 7 
hefyd yn cynnwys pŵer— 
(a) i wneud y cyfryw ddarpariaeth ganlyniadol ag y gwêl Gweinidogion 
Cymru yn dda ei gwneud; 
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(b) i wneud darpariaeth o'r math a grybwyllir ym mharagraff (a) ac is-adran 
(2) sy'n diwygio neu'n diddymu unrhyw un o ddarpariaethau— 
(i) Mesur Cynulliad a basiwyd cyn y Mesur hwn neu yn yr un 
flwyddyn ag ef, 
(ii) Deddf a basiwyd cyn pasio'r Mesur hwn, 
(iii) is-ddeddfwriaeth a wnaed cyn pasio'r Mesur hwn. 
(4) Mae unrhyw offeryn statudol sy'n cynnwys rheoliadau a wneir o dan y Mesur 
hwn yn ddarostyngedig i gael ei ddiddymu yn unol â phenderfyniad gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 
(5) Nid yw is-adran (4) yn gymwys i reoliadau y mae is-adran (6) yn gymwys 
iddynt. 
(6) Ni chaniateir i offeryn statudol gael ei wneud sy'n cynnwys (wrth eu hunain 
neu ynghyd â darpariaethau eraill)— 
(a) rheoliadau o dan adran 3(9),  
(b) rheoliadau o dan adran 6,  
(c) rheoliadau o dan adran 7, 
(d) rheoliadau o dan is-adran (3)(b) sy'n diwygio neu'n diddymu unrhyw un 
o ddarpariaethau Deddf neu Fesur Cynulliad, 
oni osodwyd drafft o'r offeryn gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'i 
gymeradwyo ganddo drwy benderfyniad. 
 
25 Cychwyn  
(1) Daw'r darpariaethau canlynol i rym ar ddiwedd cyfnod o ddeufis yn dechrau ar 
y diwrnod y cymeradwyir y Mesur hwn gan Ei Mawrhydi yn Ei Chyngor— 
yr adran hon; 
 adran 24; 
  adran 26(1). 
(2) Daw darpariaethau'r Mesur hwn sy’n weddill i rym yn unol â darpariaeth a 
wneir gan Weinidogion Cymru drwy orchymyn. 
 
26  Enw byr  
(1) Enw'r Mesur hwn yw Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008. 
(2) Mae'r Mesur hwn i'w gynnwys yn y rhestr o Ddeddfau Addysg a geir yn adran 
578 o Ddeddf Addysg 1996. 
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 ATODLEN 1  
(a gyflwynir gan adran 22) 
MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL 
Deddf Cerbydau Cyhoeddus i Deithwyr 1981 (p.14) 
1 Yn adran 46 o Ddeddf Cerbydau Cyhoeddus i Deithwyr 1981 (teithwyr sy'n talu 
pris tocyn ar fysiau ysgol), yn is-adran (3), yn y diffiniad o “free school 
transport”— 
(a) hepgorer “section 509(1) or (1A)” ym mharagraff (a), 
(b) ar ôl “(school travel schemes),” ym mharagraff (aa) mewnosoder— 
“(ab) in pursuance of arrangements under sections 2 or 3 of the Learner 
Travel (Wales) Measure 2008,”. 
Deddf Trafnidiaeth 1985 (p.67) 
2 (1)  Diwygir adran 6 o Ddeddf Trafnidiaeth 1985 (cofrestru gwasanaethau lleol) fel a 
ganlyn  
(2) Yn is-adran (1B)— 
(a) hepgorer “section 509(1) or (1A),” ym mharagraff (a), 
(b) hepgorer “or” ar ddiwedd paragraff (b), 
(c) ar ôl paragraff (c) mewnosoder— 
“(d) the obligation placed on a local authority by sections 2 or 3 of the 
Learner Travel (Wales) Measure 2008; or 
 (e) the exercise of the power of a local authority under section 5 of that 
Measure.” 
(3) Yn is-adran (1C) ar ôl “(b)” ym mharagraff (a) hepgorer “or (c)” a mewnosoder 
“,(c), (d) or (e)”. 
Deddf Addysg Bellach ac Addysg Uwch 1992 (p.13) 
3 (1) Diwygir adran 57 o Ddeddf Addysg Bellach ac Addysg Uwchradd 1992 fel a 
ganlyn. 
(2) Yn is-adran (2)(b) ar ôl “any Act” mewnosoder “or Measure of the National 
Assembly for Wales”. 
(3) Yn is-adran (2)(c) ar ôl “any Act” mewnosoder “or Measure of the National 
Assembly for Wales”. 
Deddf Addysg 1996 (p.56) 
4 (1)     Diwygir Deddf Addysg 1996 fel a ganlyn. 
(2) Yn adran 509AA (darparu cludiant ar gyfer personau oed chweched 
dosbarth)— 
(a) yn is-adran (1) ar ôl “authority” mewnosoder “in England”, 
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(b) yn is-adran (2)(d) hepgorer “or the National Assembly for Wales”, 
(c) yn is-adran (9) rhodder “Secretary of State” yn lle “appropriate authority” 
a rhodder “he” yn lle “it” yn syth ar ôl “if”,  
(d) hepgorer is-adran (9A), 
(e) yn is-adran (10) hepgorer y geiriau “(in relation to local education 
authorities in England) or the National Assembly for Wales (in relation to 
local education authorities in Wales)”. 
(3) Yn adran 509AB (darpariaeth bellach ynghylch datganiadau polisi cludiant)— 
(a) hepgorer is-adran (4), 
(b) yn is-adran (5) hepgorer y geiriau ar ôl “England” i ddiwedd yr is-adran, 
(c) yn is-adran (6)— 
(i) ym mharagraff (c) hepgorer “(in the case of a local education 
authority in England)” 
(ii) ym mharagraff (d) hepgorer y geiriau ar ôl “England” i ddiwedd y 
paragraff y tro cyntaf y mae'r gair yn ymddangos. 
(4) Yn adran 509AC (dehongli adrannau 509AA a 509AB) - 
(a) hepgorer is-adran (3), 
(b) yn is-adran (6) hepgorer y geiriau ar ôl “subsection (5)” i ddiwedd yr is-
adran honno, 
(c) hepgorer is-adran (7). 
(5) Yn adran 509A (trefniadau teithio i blant sy'n derbyn addysg blynyddoedd 
cynnar ac eithrio mewn ysgol)— 
(a) yn is-adran (1) ar ôl “authority” mewnosoder “in England”, 
(b) yn is-adran (4A) ar ôl “Regulations” mewnosoder “made by the Secretary 
of State” ac ar ôl “authority” mewnosoder “in England”, 
(c) yn is-adran (5) hepgorer “in relation to England” a pharagraff (b). 
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ATODLEN 2  
(cyflwynir gan adran 23 ) 
DIDDYMIADAU 
 
Enw byr a phennod 
 
Graddau'r diddymiad 
  
Deddf Cerbydau Cyhoeddus i Deithwyr 
1981 (p.14)  
 
 
 Yn adran 46(3)(a) y geiriau “section 509(1) 
or (1A)”. 
  
Deddf Trafnidiaeth 1985 (p.67)  
  
Yn adran 6(1B) y geiriau “section 509(1) or 
(1A)” ym mharagraff (a) a'r gair “or” ym 
mharagraff (b). 
 
Yn adran 6(1C)(a) y geiriau “or (c)” 
 
  
Deddf Addysg 1996 (p.56)  
 
Yn adran 444(5) y geiriau “and (4)”. 
 
Yn adran 455, yn is-adran (1)(c) y geiriau 
“or 509(2)” ac yn is-adran (2)(b) “or” ar 
ddiwedd yr is-adran. 
 
Adran 509. 
 
Yn adran 509AA, yn is-adran (2)(d) y 
geiriau “or the National Assembly for 
Wales”, is-adran 9A, ac yn is-adran (10) y 
geiriau “(in relation to local education 
authorities in England) or the National 
Assembly for Wales (in relation to local 
education authorities in Wales)”. 
 
Yn adran 509AB, is-adran (4), yn is-adran 
(5) y geiriau ar ôl “England” i ddiwedd yr 
is-adran, yn is-adran (6)(c) y geiriau “(in 
the case of a local education authority in 
England)”, yn is-adran (6)(d) y geiriau ar 
ôl “England” i ddiwedd yr is-adran honno 
y tro cyntaf y mae'r gair hwnnw'n 
ymddangos. 
 
Yn adran 509AC is-adran (3), yn is-adran 
(6) y geiriau ar ôl “subsection (5)” i 
ddiwedd yr is-adran, is-adran (7). 
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Yn adran 509A yn is-adran (5) y geiriau “in 
relation to England” a pharagraff (b). 
 
  
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 
1998 (p.31)  
 
 
Atodlen 30, paragraff 133. 
 
 Deddf Dysgu a Medrau 2000 (p.21)  
 
 
Atodlen 9, paragraff 59. 
 
 Deddf Addysg 2002 (p.32)  
 
 
Atodlen 19, paragraff 2. 
 
Atodlen 21, paragraff 51.  
 
  
Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (p.40)  
 
Adran 83, is-adran (1), yn is-adran (2) y 
geiriau ar ôl “England” i ddiwedd yr is-
adran honno y tro cyntaf y mae'r gair yn 
ymddangos, ac is-adran (3). 
 
Atodlen 10, paragraffau 4 a 5(b). 
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MESUR ARFAETHEDIG YNGHYLCH TEITHIO GAN
DDYSGWYR (CYMRU)
Memorandwm Esboniadol i’r Mesur Arfaethedig ynghylch Teithio gan
Ddysgwyr (Cymru)
Cafodd y Memorandwm Esboniadol hwn ei baratoi gan Adran yr Economi a
Thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac fe’i gosodir gerbron Cynulliad
Cenedlaethol Cymru.
Datganiad yr Aelod
Yn fy marn i byddai darpariaethau’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru), a
gyhoeddwyd gennyf at ddibenion ymgynghori ar 26 Mehefin 2007, o fewn
cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Dr Brian Gibbons AC
Y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth
26 Mehefin 2007
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CYNNWYS
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1. Disgrifiad
2. Cefndir deddfwriaethol
3. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael
4. Ymgynghori
5. Pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol
RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL
7. Opsiynau
8. Costau a manteision
9. Asesu’r gystadleuaeth
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ATODIAD 1 – Nodiadau Esboniadol
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1. Disgrifiad
1.1 Bydd y Mesur yn gwneud cyfraith ynghylch teithio gan ddisgyblion ysgol a
phobl ifanc 16-19 oed sy’n derbyn addysg neu hyfforddiant yng Nghymru. Mae’n
disodli’r gyfraith ar gyfer teithio gan ddysgwyr yng Nghymru sydd wedi’i nodi yn
Neddf Addysg 1996 (fel y’i diwygiwyd) ac mae’n cydgrynhoi ac yn symleiddio’r
darpariaethau statudol presennol. Bydd y Mesur yn rhoi’r hawl i blant ysgolion
cynradd gael cludiant am ddim i’r ysgol os ydynt yn byw ddwy filltir neu fwy o’r ysgol,
a bydd yn ailddeddfu’r hawl i blant ysgolion uwchradd gael cludiant am ddim os
ydynt yn byw dair milltir neu fwy o’r ysgol addas agosaf. Bydd y Mesur yn ei gwneud
hi’n orfodol i godau ymddygiad wrth deithio ar fysiau ysgol gael eu llunio ac yn rhoi’r
pŵer i awdurdodau lleol newid amserau sesiynau ysgolion os gall hynny arwain at
welliannau o ran trefniadau cludo neu gynaliadwyedd amgylcheddol. Bydd y Mesur
yn gyfrwng i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau statudol a gwneud darpariaeth
yn y dyfodol ar gyfer pobl ifanc ôl-16 sy’n ddysgwyr a phlant sy’n derbyn addysg
feithrin.
2. Cefndir deddfwriaethol
2.1 Mae Deddf Addysg 1996 (fel y’i diwygiwyd) yn darparu’r sail statudol
bresennol ar gyfer cludiant rhwng y cartref a’r ysgol a myfyrwyr 16-19 oed.
2.2 Rhoddodd Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 bŵer fframwaith i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru wneud darpariaeth mewn perthynas â “the travel of persons
receiving primary, secondary or further education or training to and from the schools
or other places where they receive it”. Troswyd y pŵer gan Orchymyn yn y Cyfrin
Gyngor yn unol â pharagraff 31(2) a (4) o Atodlen 11 o Ddeddf Llywodraeth
Cymru 2006. Yr oedd y Gorchymyn yn diddymu adrannau 178 ac 179 o’r Ddeddf
Addysg ac Arolygiadau ac yn mewnosod darpariaeth i Gynulliad Cenedlaethol
Cymru ddeddfu mewn perthynas â Mater 5.10 o Faes 5 Addysg a Hyfforddiant o
Atodlen 5 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 fel a ganlyn:
“Matter 5.10
Provision about the travel of persons receiving primary, secondary or further
education or training to and from the schools or other places where they
receive it.”
Eithriadau
“Regulation of use of motor vehicles on roads, their construction and
equipment and conditions under which they may be so used.
Road traffic offences.
Driver licensing.
Driving instruction.
Insurance of motor vehicles.
Drivers’ hours.
Traffic regulation on special roads, pedestrian crossings, traffic signs and
speed limits.
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Public service vehicle operator licensing.
Provision and regulation of railway services.
Registration of local bus services and the application and enforcement of
traffic regulation conditions in relation to those services.”
3. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei
chael
Cefndir Polisi
3.1 Mae’r polisi a’r gyfraith ar gyfer darparu cludiant i blant oedran ysgol rhwng y
cartref a’r ysgol, a chynlluniau teithio ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed, yn bodoli er
mwyn i blant a phobl ifanc allu ymgymryd â dysgu heb i’r teithio fod yn rhwystr iddynt
gymryd rhan. Mae cael nifer mawr o blant a phobl ifanc yn teithio gyda’i gilydd yn
hwyluso mynediad at addysg ac yn helpu i leihau tagfeydd ar y ffyrdd.
3.2 Er bod y gyfraith bresennol wedi’i chynnwys yn Neddf Addysg 1996 (fel y’i
diwygiwyd) y mae’n deillio o Ddeddf Addysg 1944 a sefydlodd yr hawl i ddisgyblion o
oedran addysg statudol gael cludiant am ddim. Mae disgyblion o dan wyth oed yn
cael cludiant am ddim os ydynt yn byw ddwy filltir neu fwy o’r ysgol addas agosaf ac
mae gan ddisgyblion dros wyth oed hawl i gael cludiant am ddim os ydynt yn byw
dair milltir neu fwy i ffwrdd. Dewiswyd wyth oed oherwydd dyna’r oedran pan fyddai
plant yn trosglwyddo o addysg fabanod i addysg gynradd a gâi, yn hanesyddol, eu
darparu mewn ysgolion gwahanol. Yn gyffredinol, yn unol ag adran 509 o Ddeddf
Addysg 1996 mae dyletswydd ar awdurdodau lleol i wneud trefniadau i ddarparu
cludiant am ddim i blant sy’n byw ymhellach i ffwrdd na’r pellter statudol. Dylai ysgol
gael ei barnu’n addas ar gyfer plentyn os yw’n darparu addysg sy’n addas ar gyfer
oedran y plentyn ac unrhyw anghenion addysgol arbennig sydd ganddo/ganddi. Nid
dewis y rhieni i sicrhau addysg drwy gyfrwng iaith benodol, neu mewn lleoliad sydd
ag ethos crefyddol neu o ffydd arbennig, ddylai benderfynu a yw ysgol yn addas.
Mae gan awdurdodau lleol bŵer disgresiwn i gynnig cludiant am ddim neu am bris
gostyngol i’r plant hynny nad ydynt yn gymwys o dan y meini prawf statudol.
3.3 Polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru yw y dylai plant fynychu’r ysgol addas
agosaf at eu cartref, gydag ysgolion cyfrwng Cymraeg ac ysgolion enwadol yn
ddewisiadau realistig. Er bod Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn
caniatáu i rieni ddatgan eu dymuniad i’w plentyn fynychu ysgol benodol nid yw’n
rhoi’r hawl absoliwt i’r plentyn gael ei dderbyn i’r ysgol honno. Os caiff plentyn ei
dderbyn i ysgol heblaw am yr ysgol addas agosaf, gall yr awdurdod lleol weithredu
yn ôl ei ddisgresiwn wrth benderfynu a fydd yn darparu cludiant am ddim neu yn rhoi
cymorth tuag at dalu am gludiant i’r ysgol honno ai peidio.
3.4 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn annog pobl ifanc 16-19 oed i gofrestru
ar gwrs addysg neu hyfforddiant os nad ydynt yn cael eu cyflogi’n amser llawn. Mae
nifer o awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach yn mynd ati’n wirfoddol i
ddarparu cymorth ar gyfer teithio neu i drefnu cludiant. Yn unol ag adran 509AA o
Ddeddf Addysg 1996, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol gyhoeddi cynlluniau polisi
cludiant yn flynyddol, sy’n rhoi gwybodaeth am drefniadau teithio lleol at ddibenion
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addysgol, ond nid oes reidrwydd cyfreithiol arnynt i ddarparu cludiant i fan dysgu ac
oddi yno ar gyfer myfyrwyr ôl-16.
3.5 Cyhoeddwyd nifer o astudiaethau ynghylch cludiant i’r ysgol megis:
• …Ond Mod i’n Cyrraedd yn Sâff – a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd Plant
Cymru yn 2004, a oedd yn tynnu ynghyd brofiadau a syniadau plant a
phobl ifanc a ddefnyddiai fysiau ysgol.
• School Transport - Adroddiad y Gymdeithas Swyddogion Cydgysylltu
Trafnidiaeth a Chydffederasiwn Cludiant Teithwyr 2004.
• Good Practice in School Transport in Wales – astudiaeth gan y Sefydliad
Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg a gomisiynwyd gan Gymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru yn 2005.
• Arolwg o’r Polisi Cludiant i’r Ysgol gan Bwyllgor Addysg a Dysgu Gydol
Oes y Cynulliad Cenedlaethol yn 2005.
Ymatebodd y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau i adolygiad y
Pwyllgor ym mis Mehefin 2005 a derbyniodd yr argymhellion i gyhoeddi’r canllawiau
diweddaraf mewn perthynas â’r gyfraith ar gyfer yr awdurdodau lleol. Neilltuodd y
Gweinidog hefyd £1m y flwyddyn o 2007-08 ymlaen i wella cludiant rhwng y cartref
a’r ysgol ac i annog cydweithio rhwng yr awdurdodau ac mae wedi ymgynghori
ynghylch canllawiau newydd ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol. Mae’r astudiaethau
uchod wedi cynnig sylwadau ar bwysigrwydd ymddygiad da ar fysiau ysgol mewn
perthynas â’r goblygiadau o ran diogelwch ac er mwyn sicrhau bod y siwrnai yn un
bleserus. Mae gan y rhan fwyaf o’r awdurdodau lleol god ymddygiad ac maent yn
pennu cosbau os bydd angen. Mae’n hanfodol bod y codau a’r cosbau yn gymesur,
yn weithredol ac yn hawdd eu gorfodi. Mae’r astudiaethau hefyd wedi nodi’r
potensial i wella trefniadau bysiau ysgol drwy wneud mân addasiadau i amserau
sesiynau ysgolion.
3.6 Yn 2004 ymgynghorodd Is-ysgrifennydd Seneddol Cymru ar fersiwn ddrafft o’r
Mesur Cludiant i’r Ysgol. Roedd y Mesur yn cynnig caniatáu i awdurdodau lleol
drefnu eu cynlluniau teithio eu hunain drwy brofion modd. Awgrymodd adborth a
ddaeth i law oddi wrth y rhanddeiliaid nad oedd llawer o frwdfrydedd mewn
perthynas â defnyddio profion modd i benderfynu pwy oedd yn gymwys i gael
cludiant am ddim yng Nghymru. Ni ddaeth y Mesur hwn yn gyfraith gwlad.
3.7 Dylid ystyried anghenion cludo plant a phobl ifanc sy’n derbyn addysg a
hyfforddiant yn erbyn cyd-destun ehangach trafnidiaeth yn gyffredinol. Mae
trafnidiaeth yn bwysig i nifer o wahanol agweddau ar gymdeithas ac mae cwestiynau
astrus iawn yn codi ynghylch darparu cludiant. Mae gan yr awdurdodau lleol amryw
o swyddogaethau sy’n ymwneud â thrafnidiaeth. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru
yn annog awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill i gydweithio
yn unol ag egwyddorion Creu’r Cysylltiadau ac Adolygiad Beecham. Mae
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, a ddatblygwyd o dan Ddeddf Trafnidiaeth (Cymru)
2006, yn rhoi pwyslais ar gydweithio a chynaliadwyedd. Sefydlwyd pedwar
consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol er mwyn gwella dulliau o gynllunio a darparu
cludiant.
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3.8 Mae trafnidiaeth yn creu llygredd ac mae adran 79 o Ddeddf Llywodraeth
Cymru 2006 yn rhoi dyletswydd ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i gynllunio ar gyfer
hyrwyddo datblygu cynaliadwy. Mae hebrwng plant i’r ysgol ac oddi yno yn achosi
tagfeydd, ac mae iddo oblygiadau o ran diogelwch ar y ffyrdd a llygredd. Er mwyn
annog mwy o bobl i gerdded a beicio, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi annog
cerdded i’r ysgol drwy’r Cynllun Llwybrau Diogel i’r Ysgol, sydd i’w ehangu’n rhaglen
Llwybrau Diogel yn y Gymuned. Mae’r cynlluniau hyn yn cael eu datblygu yn wyneb
y cynnydd yng nghanran y plant sy’n teithio i’r ysgol mewn ceir a’r tagfeydd sy’n cael
eu hachosi yn rhannol gan yr arfer o hebrwng plant i’r ysgol ac oddi yno. Mae’r
tablau isod yn rhoi mwy o wybodaeth am y tueddiadau yng Nghymru.
Sut mae plant yn mynd i’r ysgol
Pob plentyn 5-16 oed 1995-99 2004-05
Car 29% 41%
Bws 32% 22%
Cerdded 37% 35%
Ffynhonnell: Yr Arolwg Teithio Cenedlaethol.
Mae gwahaniaeth amlwg yn y dulliau teithio rhwng plant ysgolion cynradd a phlant
ysgolion uwchradd, gyda mwy o ddefnydd o’r car ymhlith plant cynradd.
Canrannau plant sy’n mynd i’r ysgol mewn car, ar fws neu’n
cerdded 2002-05
 5-10 oed 11-16 oed
Car 49% 25%
Bws 9% 41%
Cerdded 40% 31%
Ffynhonnell: Yr Arolwg Teithio Cenedlaethol
Tagfeydd ar ffyrdd Cymru 2002-05
Canran o’r ceir yn ystod oriau brig sy’n hebrwng plant
i’r ysgol
25%
Canran o’r oriau brig (08:50 o’r gloch). 31%
Ffynhonnell: Yr Adran Drafnidiaeth – data heb eu cyhoeddi o Arolygon
Cenedlaethol 2002-05. Nodir data ar gyfer 08:00 - 08:59 o’r gloch rhwng dydd Llun
a dydd Gwener mewn ardaloedd trefol yn ystod y tymor.
Amcanion y Mesur
3.9 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi dod i’r casgliad bod egwyddorion
sylfaenol y gyfraith bresennol yn iawn ar gyfer Cymru ond bod angen cydgrynhoi,
symleiddio a gwneud gwelliannau. Dylai’r gyfraith ddarparu fframwaith cenedlaethol
sy’n pennu’r safonau gofynnol a lefelau’r hawl i gludiant am ddim yn seiliedig ar
oedran plant a phobl ifanc a’r pellter y mae’n rhaid iddynt deithio. Mae’r terfynau
presennol o ran oedran a phellter wedi dyddio bellach ond mae’r model
oedran-pellter yn parhau yn berthnasol ac yn cael ei ffafrio yn hytrach na chynnal
profion modd ar rieni neu fyfyrwyr. Dylai awdurdodau lleol barhau i chwarae rôl
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ganolog yn y gwaith o gynllunio a gwneud trefniadau teithio a dylent gael y
disgresiwn i wneud mwy na’r lleiafswm o ran yr hawl a ddarperir gan y gyfraith os
ydynt o’r farn bod hyn yn fantais neu yn angenrheidiol er mwyn bodloni anghenion
lleol.
3.10 Mae cyfran uchel o’r awdurdodau lleol yn ffafrio penderfynu ar yr hawl i gael
cludiant am ddim ar sail oedran y plentyn a’r pellter rhwng y cartref a’r ysgol addas
agosaf. Ystyrir bod y system oedran-pellter yn effeithiol, yn briodol ac yn hawdd ei
gweithredu, er bod cefnogaeth i ddiweddaru’r terfynau er mwyn eu gwneud yn fwy
hael. Dymuniad awdurdodau yw cael y disgresiwn i wneud y trefniadau ond hynny o
fewn fframwaith clir a chryf ar gyfer Cymru gyfan sy’n pennu’r gofynion sylfaenol ac
yn cydymffurfio â Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.
3.11 Amcanion y Mesur yw:
• darparu fframwaith deddfwriaethol wedi ei symleiddio ac ar wahân ar gyfer
Cymru y gellir ei ddatblygu i gefnogi polisïau addysg a thrafnidiaeth wrth
iddynt esblygu (er enghraifft, bydd y trefniadau ar gyfer cynlluniau teithio
ôl-16 sydd ar wahân ar hyn o bryd yn cael eu diddymu);
• darparu o fis Medi 2009 ymlaen lefel uwch o hawl i bob disgybl ysgol
gynradd gael cludiant am ddim, gan bennu terfyn o ddwy filltir neu fwy o’r
cartref i’r ysgol addas agosaf, gan felly helpu i leihau’r ganran sy’n teithio
mewn car a sicrhau manteision o ran tagfeydd a’r amgylchedd;
• cadw’r terfyn pellter presennol o dair milltir ar gyfer disgyblion ysgolion
uwchradd i fod yn gymwys i gael cludiant am ddim rhwng y cartref a’r
ysgol addas agosaf;
• darparu’r gallu i wneud darpariaeth yn y dyfodol mewn perthynas â
hawliau teithio plant sy’n derbyn addysg feithrin a myfyrwyr ôl-16;
• sicrhau bod cydweithredu rhwng yr awdurdodau ac ysgolion a darparwyr
addysg bellach a chynaliadwyedd amgylcheddol yn cael lle canolog wrth
gynllunio a darparu trefniadau teithio;
• cryfhau’r camau diogelu mewn perthynas ag ymddygiad a disgyblaeth ar
fysiau ysgol;
• rhoi’r pŵer i awdurdodau lleol newid amserau sesiynau ysgolion os gall
hynny wneud y trefniadau cludo yn fwy effeithiol, yn fwy effeithlon neu’n
fwy cynaliadwy o ran yr amgylchedd; a
• galluogi Gweinidogion Cymru i gyhoeddi cyfarwyddiadau a chanllawiau
statudol.
Esbonio’r Darpariaethau
3.12 Caiff darpariaethau’r Mesur eu hesbonio yn y Nodiadau Esboniadol yn
Atodiad 1.
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Cymhwysiad
3.13 Bydd y Mesur yn gymwys i Gymru gyfan.
3.14 Daw’r rhan fwyaf o’r darpariaethau yn y Mesur i rym ar gyfer dechrau
blwyddyn academaidd 2009/10. Byddai oedi yn golygu y byddai’n dod i rym mewn
blwyddyn academaidd ddiweddarach.
4. Ymgynghori
4.1 Mae swyddogion Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cwrdd â’r holl
awdurdodau lleol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru er mwyn edrych ar
gwmpas y polisi a’r gyfraith bresennol. Yr oedd y trafodaethau yn canolbwyntio ar
briodoldeb y system oedran-pellter wrth benderfynu ar yr hawl i deithio neu a ddylid
defnyddio system wahanol. Cafwyd cefnogaeth yn fras i gadw egwyddor y system
oedran-pellter gan adleisio’r ymateb a gafwyd i’r broses ymgynghori ar y Mesur
Cludiant i’r Ysgol1. Ystyriwyd hefyd sut yr oedd awdurdodau’n gallu rheoli, datblygu a
darparu cludiant i’r ysgol o fewn y fframwaith cyfreithiol presennol. Defnyddiwyd yr
wybodaeth hon yn sail i’r broses o ddatblygu’r Mesur.
4.2 Mae adolygiad polisi trawsadrannol, drwy’r broses porth i bolisïau, wedi’i
gynnal ar y cynigion yn y Mesur ac roedd y canlyniad yn gefnogol.
4.3 Bydd y Mesur drafft ar gael at ddibenion ymgynghoriad cyhoeddus cyn ei
gyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
5. Pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth
Pŵer i Wneud Rheoliadau mewn perthynas â Hawl
5.1 Mae’r Mesur yn cynnwys pŵer galluogi a fydd yn caniatáu i Weinidogion
Cymru wneud rheoliadau mewn perthynas â hawl plant a phobl ifanc i deithio.
Bwriad y pŵer yw rhoi’r gallu i Weinidogion Cymru ddisodli’r hawl a roddir i ddysgwyr
gan y Mesur, gan gynnwys yr hawl i blant ysgolion cynradd ac uwchradd gael
cludiant am ddim, ychwanegu atynt neu eu haddasu. Mae pwerau hefyd i greu
rheoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn addysg feithrin ac ar gyfer pobl ifanc ôl-16 sy’n
ddysgwyr.
5.2 Mae Gweinidogion Cymru wedi dod i’r casgliad ei bod hi’n well penderfynu ar
hawl plant ysgolion cynradd ac uwchradd i gael cludiant ar sail eu hoedran a’r pellter
rhwng y cartref a’r ysgol. Mae’n bosibl y bydd hyn yn newid gydag amser ac efallai y
byddai trefniadau eraill, neu wahanol derfynau o ran oedran a / neu bellter yn cael eu
ffafrio. Bydd y pŵer yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddiweddaru a datblygu’r
gyfraith ar gyfer yr hawl i gael cludiant am ddim neu gludiant â chymhorthdal yn unol
â’r datblygiadau yn y polisi addysg neu’r polisi teithio.
                                                
1 Gweler paragraff 3.6
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5.3 Mae gofynion cludo plant sy’n derbyn addysg feithrin a phobl ifanc ôl-16 sy’n
ddysgwyr yn gymhleth ac mae materion gwahanol yn deillio ohonynt mewn
perthynas â phlant mewn ysgolion cynradd a phlant mewn ysgolion uwchradd. Mae
Gweinidogion Cymru yn cydnabod y gall y cludiant sydd ar gael a’i gost fod yn ffactor
i’r dysgwyr hyn neu eu rhieni. Serch hynny, mae Gweinidogion Cymru am edrych ar
yr opsiynau ar gyfer rhoi’r hawl i’r grwpiau hyn gael cludiant ac am wneud gwaith
ymchwil manwl ar y costau, y manteision a’r agweddau ymarferol. Bydd hyn yn
cymryd cryn dipyn o amser ac mae’n ddigon posibl y bydd angen cynnal prosiectau
peilot. Am y rhesymau hyn, ni fydd y rheoliadau mewn perthynas â’r hawl i deithio ar
gael i’w hystyried yn ystod taith y Mesur hwn.
5.4 Mae’n debygol y bydd unrhyw ddarpariaethau a wneir gan ddefnyddio’r
pwerau hyn yn ymwneud â’r canlynol:
• y dyletswyddau ar gyrff i ddarparu neu wneud trefniadau mewn perthynas
â chludiant i blant a phobl ifanc;
• y grwpiau o blant a phobl ifanc sydd â’r hawl i gael cludiant; neu
• ddiwygio neu ddiddymu’r darpariaethau a wneir yn y Mesur hwn ar gyfer
cludiant am ddim i blant ysgolion cynradd ac uwchradd.
5.5 Bydd Gweinidogion Cymru yn comisiynu astudiaethau ar effaith a chost a
budd unrhyw gynigion cyn cynnig rheoliadau. Bydd rheoliadau drafft yn rhoi
ystyriaeth i ymchwil ac unrhyw astudiaethau peilot a wneir. Gan fod y pŵer yn eang
ei ystod, bydd yn rhaid gwneud y rheoliadau hyn yn unol â’r weithdrefn penderfyniad
cadarnhaol a bydd asesiad effaith rheoleiddiol yn cael ei wneud.
Pwerau Eraill ar gyfer Gwneud Rheoliadau
5.6 Mae’r Mesur yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau ynghylch
agweddau eraill ar y Mesur fel a ganlyn:
• darparu a chyhoeddi gwybodaeth;
• y darpariaethau ynghylch ymddygiad; a
• phwerau’r awdurdodau lleol i newid amserau dechrau a gorffen ysgolion.
5.7 Mae’r pynciau hyn yn eithaf cyfyngedig eu natur ac maent yn debyg i’r
materion y mae gweinyddiaethau eraill wedi gwneud rheoliadau yn eu cylch. Credir
felly ei bod hi’n briodol defnyddio’r weithdrefn penderfyniad negyddol mewn
perthynas â’r rheoliadau hyn.
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol
6.1 Mae Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Mesur hwn i’w weld yn rhan 2.
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RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL
7. Opsiynau
7.1 Nid yw’r gyfraith wedi cadw’n gyson â pholisïau addysg ac â’r newidiadau yn
ymddygiad pobl sy’n golygu y gall rhieni fod yn gyndyn o adael i’w plant gerdded i’r
ysgol neu o gerdded gyda hwy. Mae’r ffyrdd yn fwy prysur, mae mwy o bobl yn
berchen ar geir bellach ac mae rhieni yn fwy tebygol o fynd â’u plant i’r ysgol mewn
car. Mae llawer o blant yn dechrau ar eu haddysg cyn eu pen-blwydd yn bump oed
ac mae pobl ifanc yn cael eu hannog i barhau â’u dysgu ar ôl 16 oed. Mae’r
fframwaith statudol presennol yn ddarniog. Dymuniad Llywodraeth Cynulliad Cymru
yw medru diweddaru a newid hawliau plant a phobl ifanc i gludiant am ddim neu
gludiant â chymhorthdal wrth i bolisïau addysg a thrafnidiaeth ddatblygu. Mae
Llywodraeth Cynulliad Cymru am i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion a
cholegau gydweithredu â’i gilydd er mwyn cynllunio a darparu gwasanaethau yn
effeithlon, yn effeithiol ac yn gynaliadwy o ran yr amgylchedd.
7.2 Dyma’r opsiynau:
Opsiwn 1 – gwneud dim;
Opsiwn 2 – darparu canllawiau ac adnoddau ychwanegol i awdurdodau; neu
Opsiwn 3 – cyflwyno Mesur Cynulliad.
Opsiwn 1 – Gwneud Dim
7.3 Mae’r gyfraith ar gyfer cludiant rhwng y cartref a’r ysgol a chynlluniau teithio
ôl-16 wedi hen ennill ei phlwyf ac yn ddealledig. Mae gan bob awdurdod lleol
drefniadau cludo sy’n cael eu gweithredu yn unol â’r gyfraith neu maent yn defnyddio
eu pŵer disgresiwn i gynnig telerau mwy hael. Mae oddeutu 22% o ddisgyblion yn
teithio i’r ysgol ar fws ac oddeutu 35% yn cerdded 2.
7.4 Mae gwneud dim yn annhebygol o arwain at welliant:
• byddai’r gyfraith yn parhau’n ddarniog ac yn dyddio mwy heb roi cyfle i
Lywodraeth Cynulliad Cymru ddiweddaru’r hawl i deithio yn unol â’r polisi
addysg wrth iddo ddatblygu;
• byddai’r drefn o ddarparu cynlluniau teithio ar wahân ar gyfer dysgwyr ôl-
16 yn parhau, yn hytrach na defnyddio dulliau integredig o asesu
anghenion teithio plant a phobl ifanc;
• ni fyddai awdurdodau lleol yn gallu newid amserau sesiynau ysgolion er
mwyn gwneud trefniadau teithio yn fwy effeithlon, yn fwy effeithiol ac yn
fwy cynaliadwy o ran yr amgylchedd;
• byddai ansicrwydd ynghylch disgyblaeth ar fysiau ysgol yn parhau;
• ni fyddai statws statudol i’r canllawiau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac
mae’n bosibl na fyddai arferion gorau yn cael eu mabwysiadu.
                                                
2 Ffynhonnell: Arolwg Teithio Cenedlaethol 2005.
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Opsiwn 2 – Darparu Canllawiau ac Adnoddau Ychwanegol
7.5 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi paratoi canllawiau ar y gyfraith
bresennol a’r arferion presennol yn sgil argymhellion adolygiad a wnaed gan y
Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes. Mae’r canllawiau yn esbonio’r dyletswyddau
cyfreithiol sydd ar awdurdodau lleol ac yn cynnig barn bolisi Llywodraeth Cynulliad
Cymru ynghylch amryw bynciau. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn
darparu £1m y flwyddyn o gyllid ychwanegol i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
er mwyn ariannu gwelliannau mewn cludiant rhwng y cartref a’r ysgol.
7.6 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gobeithio y bydd y camau hyn:
• yn dileu unrhyw ansicrwydd ynghylch yr hyn y mae’n ofynnol i awdurdodau
ei wneud yn unol â’r gyfraith fel y saif ar hyn o bryd;
• yn cynnig eglurder o ran disgwyliadau polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru;
• yn helpu i godi safonau; ac
• yn cefnogi cydweithredu rhwng awdurdodau lleol gan rannu arferion da a
dulliau cyffredin o ymdrin â materion gweithredol fel y bo’n briodol.
7.7 O dan opsiwn 2 byddai Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cyhoeddi canllawiau
wedi’u diweddaru o bryd i’w gilydd a byddai’n parhau i ddarparu adnoddau
ychwanegol ar gyfer cludiant i’r ysgol. Byddai manteision i opsiwn 2 ond byddent yn
cael eu cyfyngu gan y fframwaith cyfreithiol a osodir yn Neddf Addysg 1996. Byddai
opsiwn 2 yn golygu:
• na fyddai Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gallu diweddaru’r hawl
gyfreithiol i deithio yn unol â datblygiadau i’r polisi addysg;
• y byddai cynlluniau teithio ar wahân yn parhau ar gyfer dysgwyr ôl-16, yn
hytrach na dulliau integredig o asesu anghenion teithio plant a phobl ifanc;
• na allai awdurdodau lleol newid amserau sesiynau ysgolion o hyd;
• y gallai amheuaeth barhau ynghylch pwerau awdurdodau lleol er mwyn
sicrhau ymddygiad da ar fysiau ysgol; ac
• y byddai canllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru yn parhau’n farn ac na
fyddai iddynt statws statudol.
Opsiwn 3 – Cyflwyno Mesur Cynulliad
7.8 Dyma’r unig opsiwn a all fynd i’r afael yn llawn â’r amcanion polisi. Byddai
mesur yn caniatáu i’r Cynulliad Cenedlaethol lunio fframwaith statudol sy’n gweddu
orau i anghenion plant a phobl ifanc. Mae’n cynnig yr hyblygrwydd mwyaf o ran llunio
polisi a chyfle i Lywodraeth Cynulliad Cymru ddatblygu is-ddeddfwriaeth yn unol â
gofynion y polisïau addysg a thrafnidiaeth. Byddai mesur yn mynd i’r afael â’r
amcanion polisi fel a ganlyn:
• byddai’n sefydlu fframwaith deddfwriaethol ar wahân, wedi’i symleiddio a’i
gydgrynhoi ar gyfer Cymru, yn annibynnol ar y gyfraith ar gyfer Lloegr yn y
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Deddfau Addysg, a all gael ei ddatblygu i gefnogi’r polisïau addysg a
thrafnidiaeth wrth iddynt esblygu;
• byddai’n caniatáu pennu gwahanol lefelau o hawl i gludiant am ddim -
terfyn mwy hael yn y lle cyntaf i blant ysgolion cynradd gan ddileu’r
gwahaniaethu yn 8 oed – ond yn y tymor hwy byddai’n gyfrwng i ganiatáu
hawl gyfreithiol i bobl ifanc yn y sector ôl-16, plant sy’n derbyn addysg
feithrin, neu i bennu terfynau pellter gwahanol ar gyfer plant ysgolion
cynradd neu uwchradd;
• byddai’n ei gwneud hi’n ddyletswydd ar awdurdodau ac ysgolion a
sefydliadau addysg bellach i gydweithredu a byddai’n rhoi lle canolog i
gynaliadwyedd amgylcheddol wrth gynllunio a darparu trefniadau teithio;
• byddai’n cryfhau’r camau diogelu mewn perthynas ag ymddygiad a
disgyblaeth ar fysiau ysgol; a
• byddai’n caniatáu i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau statudol.
7.9 O dan opsiwn 3, byddai Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gallu gweithredu ar y
camau a ddisgrifir yn opsiwn 2 o hyd. Mae opsiwn 3 yn mynd â’r datblygiadau a’r
cyfleoedd gam ymhellach.
8. Costau a manteision
Opsiwn 1 – Gwneud Dim
8.1 Ni fyddai unrhyw gost ynghlwm wrth opsiwn 1 i Lywodraeth Cynulliad Cymru
a’r awdurdodau lleol ond ni fyddai unrhyw fanteision iddynt hwy nac i’r cyhoedd yn
sgil hynny. Byddai awdurdodau lleol yn parhau i ddarparu cludiant fel y bo’n ofynnol
yn ôl y gyfraith, gyda’r disgresiwn i gynnig mwy.
8.2 O safbwynt yr oedran cymwys i blant ysgolion cynradd gael cludiant am ddim,
byddai’r terfyn pellter statudol yn parhau i newid o ddwy filltir i dair pan fyddai plentyn
yn wyth oed, a byddai’n anghyson â system ysgol sydd wedi symud tuag at greu
ysgolion cynradd unedig yn lle ysgolion babanod ac ysgolion iau ar wahân. Byddai
rhieni mewn awdurdodau sy’n cadw at y lefel statudol o hawl yn fwy tebygol o fynd
â’u plant i’r ysgol mewn car gan gyfrannu at y tagfeydd ar y ffyrdd. Dros gyfnod o
amser, gallai awdurdodau sy’n gweithredu polisïau sy’n fwy hael nag sy’n ofynnol yn
ôl y gyfraith gwtogi ar y cludiant y maent yn ei gynnig hyd at yr isafswm statudol neu
at yr isafswm statudol. Ni fyddai Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gallu atal hyn. Ni
allai Llywodraeth Cynulliad Cymru sicrhau ychwaith bod y cymorth tuag at gludiant ar
gael i bobl ifanc yn y sector ôl-16.
8.3 Yn lleol, byddai gallu awdurdodau i wneud newidiadau gweithredol i’r
trefniadau cludo yn cael ei gyfyngu’n sylweddol petai cyrff llywodraethu ysgolion yn
amharod i newid amserau sesiynau ysgolion. Daeth adolygiad gan y Pwyllgor
Addysg a Dysgu Gydol Oes i’r casgliad y gallai mân newidiadau i amserau sesiynau
ganiatáu i’r un bws gael ei ddefnyddio i wneud dwy daith gan felly wneud arbedion o
ran y gost.
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8.4 Gallai Llywodraeth Cynulliad Cymru adeiladu ar y trefniadau presennol drwy
gynyddu’r cyllid ar gyfer cludiant, drwy ariannu mentrau a arweiniai at godi safonau a
chydweithio, a thrwy ddarparu canllawiau a hybu arferion da. Mae Llywodraeth
Cynulliad Cymru eisoes wedi dyrannu £1m y flwyddyn ar gyfer y cyfnod rhwng 2007-
08 a 2009-10 ar gyfer Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru er mwyn cefnogi
awdurdodau lleol sy’n gweithio gyda’i gilydd ar faterion cyffredin a fydd yn codi
safonau. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi paratoi canllawiau newydd ar gyfer
awdurdodau sy’n esbonio’r gyfraith ac sy’n nodi disgwyliadau Llywodraeth y
Cynulliad. Bydd yn rhaid i Lywodraeth y Cynulliad dalu’r mân gostau gweinyddol a
gwyd o gyhoeddi canllawiau o bryd i’w gilydd ond y maent yn codi ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth a gallant arwain at newidiadau yn ymarferol. Ond ni all hynny, nac
adnoddau ychwanegol, ddisodli’r pwynt sylfaenol mai’r gyfraith sy’n pennu
dyletswyddau awdurdodau lleol ac na all Llywodraeth Cynulliad Cymru benderfynu
ar y safonau cenedlaethol ar gyfer yr hawl i deithio y mae grwpiau penodol o blant a
phobl ifanc yn elwa arnynt.
Opsiwn 3 – Cyflwyno Mesur Cynulliad
8.5 Byddai costau ynghlwm wrth gyflwyno Mesur Cynulliad petai’n gwneud yr
hawl i blant a phobl ifanc gael cludiant yn fwy hael na’r hyn sy’n ofynnol o dan y
gyfraith bresennol. Yr awdurdodau lleol fyddai’n gyfrifol am y costau a byddai’n rhaid
iddynt hwy gael eu hariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn unol â’r
ymrwymiad a wnaed i ariannu unrhyw gyfrifoldebau newydd neu ychwanegol a
osodir ar lywodraeth leol.
8.6 Cynigir y bydd y Mesur yn darparu cludiant am ddim i blant ysgolion cynradd
(gan ddiystyru a ydynt yn hŷn neu’n iau nag wyth oed) os ydynt yn byw ddwy filltir
neu fwy o’r ysgol addas agosaf. Byddai lefel newydd yr hawl yn dod i rym o 1 Medi
2009 ymlaen a byddai’n parhau am gyfnod amhenodol oni châi ei newid.
Amcangyfrifir y byddai gan ryw 7,700 yn rhagor o blant ar draws Cymru yr hawl
gyfreithiol i gludiant am ddim. Gallai cost darparu’r hawl hon fod yn £3.7m yn
2009-10 gan godi i £6.6m yn 2010-11, (yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan
Swyddfa Archwilio Cymru ar gostau awdurdodau lleol, a’r data ar y pellter gyrru
rhwng y cartref a’r ysgol a gafwyd o CYBLD Ionawr 2006 gyda chwyddiant wedi’i
gynnwys yn unol â chwyddwyr cynnyrch mewnwladol crynswth Trysorlys Ei
Mawrhydi).
8.7 Nid yw’r Mesur yn newid yr hawl sydd gan blant ysgolion uwchradd ar hyn o
bryd i gludiant. Mae’n gwneud darpariaeth i Weinidogion Cymru gyflwyno is-
ddeddfwriaeth i roi hawl i blant sy’n derbyn addysg feithrin, pŵer i Weinidogion
Cymru wneud trefniadau ar gyfer pobl ifanc ôl-16 sy’n ddysgwyr a phŵer i
Weinidogion Cymru newid y darpariaethau ar gyfer plant ysgolion cynradd ac
uwchradd. Gallai darpariaeth statudol ddilynol arwain at oblygiadau o ran cost i
awdurdodau lleol ac o bosibl sefydliadau addysg bellach a darparwyr ôl-16, gan
ddibynnu ar y math o hawl a wneir. Byddai’n rhaid i gostau ychwanegol yn deillio o’r
statud gael eu hariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Byddai darpariaethau
statudol o’r fath yn amodol ar asesiad effaith rheoleiddiol ar wahân a byddent yn cael
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eu gwneud drwy weithdrefn penderfyniad cadarnhaol er mwyn caniatáu i’r Cynulliad
Cenedlaethol graffu arnynt.
8.8 Ni ddylai darpariaethau yn y Mesur i annog cydweithredu rhwng awdurdodau,
ac â chyrff llywodraethu, arwain at gostau ac mae’n bosibl y gallai fod iddynt
fanteision. Ni fydd costau yn deillio ychwaith o’r darpariaethau ar gyfer ymddygiad a
disgyblaeth. Gallai’r pŵer i awdurdodau lleol newid amserau sesiynau ysgolion
arwain at arbedion o ran cost gan ddibynnu ar amgylchiadau lleol.
8.9 Mae’r Mesur yn annhebygol o olygu y bydd costau nac arbedion i ysgolion
oherwydd nid ysgolion sy’n gyfrifol am y gost o ddarparu cludiant i ddisgyblion i’r
cartref ac oddi yno. Bydd rhieni y bydd eu plant yn ennill yr hawl i gael cludiant am
ddim yn arbed arian os buont yn mynd â’u plant i’r ysgol mewn car at y diben hwnnw
yn unig yn hytrach nag ar eu ffordd i’r gwaith neu i fan arall.
8.10 Dylai’r lefel uwch o hawl ar gyfer plant ysgolion cynradd arwain at rywfaint o
gynnydd yn lefel busnes y diwydiant bysiau. Bydd yr union effaith yn dibynnu ar
amgylchiadau lleol. Ni fydd y Mesur yn newid y ddeddfwriaeth sy’n gymwys i’r
diwydiant bysiau ac felly ni fydd costau yn deillio o hynny i’r cwmnïau bysiau.
8.11 Ni ragwelir y bydd y Mesur yn effeithio ar y sector gwirfoddol.
Crynodeb
8.12 Opsiwn 3 yw’r unig opsiwn a all fynd i’r afael yn llawn â’r amcanion polisi drwy
ddarparu fframwaith statudol newydd i Gymru sy’n symleiddio ac yn cydgrynhoi’r
gyfraith bresennol, sy’n gwella’r hawl i blant ysgolion cynradd ac sy’n gyfrwng i
ddarparu hawl i grwpiau eraill o blant a phobl ifanc megis dysgwyr ôl-16 a phlant sy’n
derbyn addysg feithrin.
9. Asesu’r Gystadleuaeth
9.1 Ni chaiff y Mesur effaith negyddol ar gystadleuaeth.
10. Adolygu ar ôl gweithredu
10.1 Caiff y Mesur ei fonitro drwy nodi’r newidiadau i’r patrymau teithio a gofnodir
gan yr Arolwg Teithio Cenedlaethol. Ceir adborth hefyd o waith achos a wneir gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru a gwaith paratoadol yr ymgymerir ag ef er mwyn
gwneud rheoliadau.
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Atodiad 1
Nodiadau Esboniadol
1. Nodiadau Esboniadol i’r Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) a
gyhoeddir ar ffurf drafft ar 26 Mehefin 2007 yw’r rhain.  Fe’u paratowyd gan
Adran Addysg, Diwylliant a’r Gymraeg Llywodraeth Cynulliad Cymru i helpu’r
sawl sy’n darllen y Mesur drafft. Dylid darllen y Nodiadau Esboniadol ar y cyd
â’r Mesur ond nid ydynt yn rhan ohono.
2. Mae’r Mesur yn disodli ac yn diddymu darpariaethau sy’n gymwys i
Gymru yn adrannau 509, 509AA, 509AB, 509AC and 509A o Ddeddf Addysg
1996 mewn perthynas â darparu cludiant ar gyfer plant ac eraill sy’n derbyn
addysg a hyfforddiant mewn ysgolion a sefydliadau eraill.
Sylwebaeth ar Adrannau
Adran 1 – Y prif dermau a ddefnyddir yn y Mesur hwn
3. Mae adran 1 yn diffinio’r prif dermau a ddefnyddir yn y Mesur hwn.
4. Gall ‘trefniadau teithio’ gynnwys darparu’r cludiant ei hun, darparu
hebryngwyr i hebrwng plant, talu’r cyfan neu ran o dreuliau teithio, a thalu
lwfansau.
5. Personau sy’n derbyn addysg neu hyfforddiant yw dysgwyr o fewn
cwmpas y Mesur.
6. Diffinnir ’mannau perthnasol’ fel ysgolion a gynhelir, sefydliadau
addysg bellach, ysgolion arbennig nas cynhelir, unedau cyfeirio disgyblion,
mannau lle y darperir addysg feithrin gan awdurdod lleol neu lle y’i cyllidir gan
yr awdurdod, unrhyw fan a gyllidir gan Weinidogion Cymru i ddarparu addysg
neu hyfforddiant i ddysgwyr ôl-16, megis addysg bellach mewn sefydliad
addysg uwch neu ddysgu seiliedig ar waith, ac unrhyw fan lle y mae dysgwyr
yn ymgymryd â phrofiad gwaith.  Gwneir darpariaeth hefyd ar gyfer dysgwyr
ag anghenion addysgol arbennig sy’n mynychu ysgolion annibynnol a enwir
mewn datganiad o anghenion addysgol arbennig, ar gyfer disgyblion ag
anghenion eithriadol y mae eu haddysg wedi’i threfnu gan awdurdod lleol
mewn man ac eithrio ysgol, ac ar gyfer dysgwyr ôl-16 ag anawsterau dysgu y
mae Gweinidogion Cymru wedi sicrhau llety byrddio ar eu cyfer.
Adran 2 – Dyletswydd i asesu anghenion teithio dysgwyr
7. Mae adran 2 yn gosod dyletswydd ar awdurdod lleol i asesu anghenion
teithio dysgwyr sy’n bersonau o dan 19 oed sy’n derbyn addysg neu
hyfforddiant, neu sy’n bersonau yr oed hwnnw neu hŷn sydd wedi cychwyn ar
gwrs pan oeddent o dan 19 oed ac sy’n parhau i’w fynychu ac sy’n preswylio
fel arfer yn ardal yr awdurdod.  Anghenion dysgwyr am drefniadau teithio
addas bob dydd rhwng y cartref ac ysgolion neu fannau eraill lle y maent yn
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derbyn addysg a hyfforddiant (ac a elwir yn “fannau perthnasol”) yw
‘anghenion teithio dysgwyr’. Yn ymarferol, ystyr hyn yw bod disgyblion oedran
ysgol gorfodol, ac oedran chweched dosbarth, a phlant oedran addysg feithrin
mewn darpariaeth a gyllidir gan yr awdurdod, yn dod o fewn cwmpas yr
asesiad a fynnir gan adran 2. Gall Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau’n
pennu dysgwyr eraill os dyna’u dymuniad; felly gallai cwmpas yr asesiad gael
ei newid.  Bydd yr asesiad yn cynnwys dysgwyr sy’n teithio i fannau
perthnasol yn ardaloedd awdurdodau eraill. Rhaid i awdurdod wneud yr
asesiad hwn ym mhob blwyddyn academaidd er mwyn paratoi ar gyfer y
flwyddyn academaidd ddilynol.  Bydd yr asesiad yn rhoi i awdurdod lleol
drosolwg o anghenion teithio dysgwyr a bydd yr wybodaeth honno’n helpu’r
awdurdod i wneud trefniadau teithio ar gyfer dysgwyr mewn modd effeithlon
ac effeithiol.
8. Mae’r ddyletswydd yn rhoi effaith i’r mathau o weithgareddau y byddai
awdurdod lleol eisoes yn ymgymryd â hwy i gyflawni’n effeithiol ei
ddyletswyddau o dan Ddeddf Addysg 1996 (fel y’i diwygiwyd).  Er nad yw’r
Ddeddf honno’n gosod dyletswydd benodol ar awdurdod lleol i asesu
anghenion teithio plant mewn addysg oedran statudol, bydd awdurdod
effeithiol yn ystyried anghenion teithio dysgwyr er mwyn gwneud trefniadau o
dan adran 509(1) o Ddeddf Addysg 1996 ar gyfer cludo plant oedran ysgol
gorfodol.  Ar gyfer dysgwyr oedran chweched dosbarth, bydd awdurdod
eisoes yn casglu ac yn asesu gwybodaeth er mwyn paratoi datganiad polisi
cludiant o dan adran 509AA.
9. Mae’r asesiad i gwmpasu anghenion teithio dysgwr sy’n mynychu
“mannau perthnasol” gwahanol ar ddyddiau gwahanol .  Mae hyn i gymryd i
ystyriaeth y ffaith bod rhai dysgwyr yn mynychu ysgol wahanol neu sefydliad
addysg bellach gwahanol am ran o’u haddysg neu o’u hyfforddiant neu eu
bod yn ymgymryd â phrofiad gwaith yn rhywle arall, neu eu bod wedi ymrestru
ar gwrs dysgu seiliedig ar waith. Fodd bynnag, fel y mae adran 16 yn egluro,
o ran mannau o’r fath, nid yw’r asesiad i ymwneud ond â theithio i’r cartref ac
o’r cartref  ac nid yw’n ymwneud â theithio rhwng mannau yn ystod y dydd.
Nid yw’r asesiad i ymwneud ag anghenion teithio ar gyfer tripiau preswyl neu
dripiau diwrnod a drefnir gan ysgolion neu sefydliadau addysg bellach, ac nid
yw ychwaith yn ofynnol i awdurdodau ystyried gweithgareddau allgyrsiol,
clybiau brecwast neu glybiau ar ôl ysgol (ond cânt ddewis gwneud hynny os
dyna’u dymuniad).
10. Mae is-adran (4) yn gwneud amodau ynghylch y modd y dylai
awdurdod ymgymryd ag asesiad.
11. Wrth wneud asesiad, mae’n ofynnol i awdurdod lleol roi sylw i faterion
a restrir yn is-adran (4)(a) i (d).  Unrhyw anabledd corfforol neu anabledd
meddwl neu anawsterau dysgu sydd gan ddysgwr, oed dysgwr a natur y
ffordd y disgwylir iddo ei dilyn rhwng y cartref a’r mannau lle y mae’n derbyn
addysg neu hyfforddiant yw’r materion hyn.
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Adran 3 – Dyletswydd awdurdod lleol i wneud trefniadau
cludo
12. Mae adran 3 yn gosod dyletswydd ar awdurdod lleol i wneud trefniadau
cludo mewn amgylchiadau penodol ar gyfer plant oedran ysgol gorfodol sy’n
preswylio fel arfer yn ei ardal er mwyn eu cludo rhwng y cartref a’r mannau
perthnasol hynny a restrir yn adran 1 lle y maent yn derbyn addysg a
hyfforddiant.  Mae’r adran yn darparu ar gyfer system o hawl i gludiant am
ddim a ddiffinnir drwy gyfeirio at yr atebion i’r ddau gwestiwn sef,  ai addysg
gynradd ai addysg uwchradd y mae plant yn ei derbyn ac a ydynt yn byw y
pellteroedd penodedig neu’n bellach o’r mannau lle y maent yn derbyn
addysg neu hyfforddiant.  Mae’r dull hwn o benderfynu hawl yn debyg o ran
effaith i’r system a luniwyd wrth roi ar waith gyda’i gilydd adrannau 444 a 509
o Ddeddf Addysg 1996.
13. Mae is-adran (3) yn gwahardd awdurdod rhag codi tâl am drefniadau
cludo y mae’n ofynnol iddo eu gwneud ar gyfer plant oedran ysgol gorfodol o
dan yr adran hon.  Gallai awdurdod gyflawni’r dyletswyddau yn is-adrannau
(1) a (2) drwy drefnu gyda chontractwr bysiau neu dacsis i gynnig gwasanaeth
bysiau, drwy ddarparu pasys ar drafnidiaeth gyhoeddus neu drwy ad-dalu
treuliau teithio a dalwyd gan rieni neu ddysgwyr.
14. Mae’r tabl yn diffinio’r amgylchiadau pan fydd gan blant oedran ysgol
gorfodol yr hawl i drefniadau cludo am ddim.
15. Bydd gan blant sy’n derbyn addysg gynradd yr hawl i gludiant am ddim
os ydynt yn byw ddwy filltir neu fwy o’r ysgol a gynhelir, o’r uned cyfeirio
disgyblion, neu o’r ysgol arbennig nas cynhelir lle y maent yn ddisgyblion,
onid yw’r awdurdod wedi trefnu i’r plentyn ddod yn ddisgybl cofrestredig mewn
sefydliad addas yn nes at gartref y plentyn neu wedi trefnu i’r plentyn fyrddio
yn yr ysgol neu’n agos ati.  Pan fo gan blentyn ddatganiad o anghenion
addysgol arbennig sy’n enwi ysgol annibynnol, os bydd yr ysgol honno ddwy
filltir neu fwy o gartref y plentyn, bydd yn rhaid i awdurdod lleol ddarparu
cludiant am ddim onid yw wedi trefnu i’r plentyn ddod yn ddisgybl cofrestredig
mewn sefydliad addas yn nes at ei gartref, neu wedi trefnu i’r plentyn fyrddio
yn yr ysgol neu’n agos ati.
16. Darperir hawl debyg i blant sy’n derbyn addysg uwchradd, ond gwneir
hynny yn yr achos hwn os ydynt yn byw dair milltir neu fwy o’r ysgol a
gynhelir, o’r uned cyfeirio disgyblion, o’r ysgol arbennig nas cynhelir neu o’r
ysgol annibynnol a enwir mewn datganiad o anghenion addysgol arbennig lle
maent yn ddisgyblion.  Nid yw’r ddyletswydd i ddarparu cludiant am ddim yn
gymwys pan yw’r awdurdod lleol wedi trefnu i’r plentyn ddod yn ddisgybl
cofrestredig mewn sefydliad addas sy’n nes at ei gartref, neu pan yw wedi
trefnu i’r plentyn fyrddio yn yr ysgol neu’n agos ati. Mae’r hawl yn cynnwys
cludiant i unrhyw blentyn oedran ysgol gorfodol sy’n mynychu sefydliad
addysg bellach fel myfyriwr llawnamser os yw’r sefydliad dair milltir neu fwy o’i
gartref ac os nad yw’r awdurdod lleol wedi trefnu i’r plentyn fynychu sefydliad
addas yn nes at ei gartref.  Mae’r hawl hefyd yn cynnwys teithio rhwng y
cartref a man perthnasol ac eithrio’r man lle y mae plentyn yn ddisgybl
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cofrestredig.  Mae hyn yn cymryd i ystyriaeth y ffaith bod rhai plant yn
mynychu mannau gwahanol ar ddyddiau gwahanol, a byddai, er enghraifft, yn
cwmpasu lleoliadau profiad gwaith neu bresenoldeb mewn ysgol wahanol neu
sefydliad addysg bellach gwahanol ar gyfer cyrsiau penodol. Fodd bynnag,
nid yw trefniadau teithio i ymwneud ond â theithio rhwng y cartref a mannau
perthnasol ar ddechrau ac ar ddiwedd y diwrnod ysgol ac nid ydynt yn
ymwneud â theithio yn ystod y dydd.  Mae unrhyw drefniadau ar gyfer teithio
yn ystod y dydd y tu allan i gwmpas y ddyletswydd sydd ar awdurdod lleol
(gweler adran 16).
17. Mae is-adrannau (5) i (8) yn diffinio a yw trefniadau’n ‘addas’, a yw
ysgol neu gyfleuster addysg arall yn gwneud darpariaeth ‘addas’, ac a oes
llwybr ‘ar gael’.
18. Mae is-adran (5) yn ei gwneud yn ofynnol i drefniadau cludo fod, o
fewn rheswm, yn rhydd o straen, iddynt beidio â chymryd amser afresymol o
hir, ac iddynt fod yn ddiogel.
19. Mae is-adran (6) yn diffinio ‘addasrwydd’ addysg neu hyfforddiant at
ddiben yr adran hon drwy gyfeirio at oed plentyn, ei allu a’i ddoniau, ac at
unrhyw anawsterau dysgu.  Nid oes a wnelo dewis iaith y plentyn neu’r rhiant,
neu’r defnydd o famiaith, na chredo neu argyhoeddiad crefyddol y plentyn neu
ei riant ddim ag addasrwydd ysgol at ddiben yr adran hon.
20. Mae is-adran (7) yn pennu bod y pellteroedd yn y tabl i’w mesur ar hyd
y llwybr byrraf sydd ar gael.  Ymdrinnir ag a oes llwybr ar gael yn is-adran (8)
sy’n nodi’r amgylchiadau pan ellir disgwyl i blentyn gerdded i’r ysgol.  Os nad
yw’r amgylchiadau hyn yn gymwys, yna ni ellir disgwyl i blentyn gerdded i’r
ysgol hyd yn oed pan fydd y pellter rhwng ei gartref a’r ysgol yn llai na’r terfyn
pellter sy’n gymwys i’w oed fel a nodir yn y tabl. Y canlynol yw’r
amgylchiadau, sef  bod natur y ffordd yn ei gwneud yn ddiogel i blentyn
gerdded ar ei ben ei hun neu, pan fo oed y plentyn yn gwneud hynny’n
ofynnol, gydag oedolyn yn ei hebrwng.  Os nad yw’r amgylchiadau hyn yn
gymwys, mae is-adrannau (1) a (2) yn darparu hawl i drefniadau teithio am
ddim onid yw awdurdod wedi gwneud trefniadau i addysgu’r plentyn mewn
ysgol addas amgen yn nes at ei gartref.
21. Caiff Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau o dan is-adran (9) yn
newid yr amgylchiadau pan fyddai gan blant oedran ysgol gorfodol hawl i
gludiant am ddim.  Gallai rheoliadau ddiddymu neu ddiwygio’r tabl ac is-
adrannau (6) i (8) a rhoi darpariaethau newydd yn eu lle. Er enghraifft, gallai
Gweinidogion Cymru newid y meini prawf pellter ac oedran sy’n penderfynu
cymhwystra, gallent ddarparu ar gyfer awdurdodau lleol fwy o ddisgresiwn
neu lai i weithredu eu polisïau cludiant eu hunain, neu gallent gyflwyno dulliau
newydd o benderfynu hawl, megis gallu rhieni i dalu neu gynlluniau codi tâl.
Byddai’r pŵer hefyd yn caniatáu i Weinidogion Cymru ddarparu, newid neu
ddileu hawl mewn cysylltiad â grwpiau rhagnodedig o ddysgwyr. Byddai
unrhyw reoliadau a wneid o dan y ddarpariaeth hon yn cael eu gwneud drwy’r
weithdrefn penderfyniad cadarnhaol a byddent yn ddarostyngedig i asesiad
effaith rheoleiddiol ac i graffu arnynt gan y Cynulliad Cenedlaethol.
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Adran 4 – Dyletswydd awdurdod lleol i wneud trefniadau
teithio eraill
22. Mae adran 4 yn gosod dyletswydd ar awdurdod lleol i wneud trefniadau
teithio ar gyfer plant oedran ysgol gorfodol os yw’r awdurdod o’r farn bod
angen gwneud hynny er mwyn i blentyn dderbyn addysg neu hyfforddiant.
Efallai y bydd awdurdod o’r farn bod angen gwneud trefniadau o dan yr adran
hon ar gyfer plentyn nad oes ganddo hawl i gludiant am ddim o dan adran 3
oherwydd amgylchiadau arbennig y plentyn hwnnw. Neu efallai y bydd
awdurdod o’r farn bod angen gwneud trefniadau o dan yr adran hon yn
ychwanegol at ddarparu cludiant fel sy'n ofynnol o dan adran 3, er enghraifft, i
drefnu hebryngwr neu offer ar gyfer plentyn anabl.  Nid oes rhaid i awdurdod
ddarparu’r cludiant ei hun.  Gallai, er enghraifft, ddarparu pàs bws ar gyfer
dysgwr.  Wrth wneud unrhyw drefniadau o’r fath, mae is-adran (5) yn ei
gwneud yn ofynnol i’r awdurdod roi sylw i’r asesiad anghenion yr ymgymerir
ag ef o dan adran 2(2), i’r trefniadau cludo y mae adran 3 yn gosod arno
ddyletswydd i’w gwneud, i oed y plentyn ac unrhyw anabledd neu i anhawster
dysgu, ac i natur y ffordd.  Rhaid i drefniadau, yn rhinwedd is-adran (6), fod yn
ddiogel, beidio â chymryd amser afresymol o hir, a pheidio â pheri lefelau
afresymol o straen.
23 Mae is-adran (3) yn ei gwneud yn ofynnol i drefniadau o dan yr adran
hon fod yn ddi-dâl. Ni chaniateir gan is-adran (4) dalu rhan o dreuliau teithio
dysgwr (dim ond y gost lawn y caniateir ei thalu).
Adran 5 - Pŵer awdurdodau lleol i wneud trefniadau teithio i
ddysgwyr
24. Mae’r adran hon yn rhoi i awdurdod lleol bŵer yn ôl ei ddisgresiwn i
wneud unrhyw drefniant y mae’n gweld yn dda ei wneud i hwyluso’r ffordd i
ddysgwyr deithio i fan lle y maent yn derbyn addysg neu hyfforddiant ac oddi
yno. Mae’r pŵer yn gymwys mewn perthynas â dysgwr sy’n byw neu’n astudio
yn ardal yr awdurdod.  Gallai hyn gynnwys cludiant i ysgolion ac eithrio’r ysgol
fwyaf addas ac agosaf - er enghraifft gallai gynnwys cludiant i ysgolion
enwadol neu i ysgolion cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg.  Gallai
trefniant gynnwys bod awdurdod lleol yn talu’r cyfan neu ran o dreuliau teithio
dysgwr.
25. Yn rhinwedd is-adrannau (3) a (4) gellir codi tâl am y trefniadau hyn.
Mewn perthynas â dysgwyr nad ydynt yn bersonau oedran ysgol gorfodol, nid
oes cyfyngiad ar godi tâl. Mewn perthynas â phlant oedran ysgol gorfodol, os
codir tâl rhaid gwneud hynny’n unol ag adrannau 455 a 456 o Ddeddf Addysg
1996 (fel y’i diwygir gan adran 19).
26. Mae’r gallu i godi tâl neu i dalu’r cyfan neu ran o dreuliau teithio dysgwr
yn rhoi hyblygrwydd i awdurdodau lleol i roi ar waith drefniadau teithio sy’n
mynd y tu hwnt i’r gofynion statudol nodir yn adran 2 neu 3.
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Adran 6 – Trefniadau teithio i ddysgwyr mewn addysg neu
hyfforddiant ôl-16
27. Bydd Gweinidogion Cymru yn gallu gwneud rheoliadau o dan yr adran
hon ynghylch trefniadau teithio ar gyfer dysgwyr ôl-16 sy’n byw yng Nghymru
ac sy’n mynychu cyrsiau yng Nghymru neu yn rhywle arall lle y cyllidir yr
addysg neu’r hyfforddiant gan Weinidogion Cymru.
28. Gallai’r rheoliadau wneud darpariaeth debyg i’r ddarpariaeth a wneir yn
y Mesur mewn perthynas â phlant oedran ysgol gorfodol. Gellid gwneud
darpariaeth a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol, neu caniatáu, i Weinidogion
Cymru, i awdurdodau lleol neu i sefydliadau addysg bellach wneud trefniadau
teithio, ac a fyddai’n pennu’r math o faterion i’w hystyried wrth wneud
trefniadau. Gallai’r rheoliadau hefyd wneud darpariaeth ynghylch codi tâl a
gallai fynnu bod cydweithredu â’r person sy’n gysylltiedig â’r trefniadau yn
digwydd.
Adran 7 – Trefniadau teithio i fan lle y darperir addysg feithrin
ac oddi yno
29. Pŵer gwneud rheoliadau yw adran 7 sy’n caniatáu i Weinidogion
Cymru i wneud darpariaeth ynghylch trefniadau teithio i blant oed meithrin. O
dan y pŵer hwn gallai Gweinidogion Cymru fynnu bod awdurdod lleol yn
gwneud trefniadau teithio i blant o dan oedran ysgol gorfodol sydd mewn
addysg feithrin.  Mae is-adran (2) yn disgrifio cwmpas y pwerau gwneud
rheoliadau. Gallai’r rheoliadau wneud darpariaeth debyg i’r ddarpariaeth a
wneir yn y Mesur mewn perthynas â phlant oedran ysgol gorfodol a gallent ei
gwneud yn ofynnol i unrhyw berson ddarparu gwybodaeth a chymorth y gallai
fod yn rhesymol bod ar awdurdod lleol eu hangen.
Adran 8 – Trefniadau teithio i ddysgwyr a’r rheini’n drefniadau
nad ydynt i ffafrio mathau penodol o addysg neu hyfforddiant
30. Mae adran 8 yn gwahardd y trefniadau teithio a wneir o dan adrannau
3, 4 a 5 rhag gwahaniaethu rhwng amryw gategorïau o ddysgwyr.  Gwelir y
categorïau yn y tabl.  Rhaid peidio â thrin dysgwyr sy’n derbyn addysg neu
hyfforddiant llawnamser mewn sefydliadau nad ydynt yn ysgolion a gynhelir
yn llai ffafriol na dysgwyr yr un oedran mewn ysgolion a gynhelir. Yn yr un
modd ni ddylid gwahaniaethu rhwng y rhai sydd yr un oed a chanddynt
anawsterau dysgu ac sy’n mynychu sefydliadau ac eithrio ysgolion a gynhelir,
a’r rhai sy’n mynychu ysgolion a gynhelir.  Mae’n diogelu’r egwyddor bod
dysgwyr sy’n elwa o drefniadau teithio yn cael eu trin yn deg.
Adran 9 – Dulliau teithio cynaliadwy
31. Mae adran 9 yn gosod dyletswydd ar awdurdod lleol ac ar Weinidogion
Cymru i hybu dulliau teithio cynaliadwy pan fyddant yn arfer eu
swyddogaethau o dan y Mesur.  Ystyr hyn yw y dylai awdurdod lleol ystyried
cynaliadwyedd pan fydd yn asesu anghenion teithio dysgwyr o dan adran
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2(2).  Rhaid ystyried a hybu cynaliadwyedd hefyd pan wneir trefniadau gan
awdurdod lleol neu gan Weinidogion Cymru.  Er enghraifft, gallai hyn olygu
annog dysgwyr i deithio ar fws yn hytrach nag mewn car.
32. Mae is-adran (2) yn diffinio ‘dulliau teithio cynaliadwy’ fel dulliau y
mae’r awdurdod neu Weinidogion Cymru o’r farn y gallant wella llesiant
corfforol y rhai sy’n eu defnyddio a llesiant/neu lesiant amgylchedd ardal
gyfan yr awdurdod neu ran ohoni, neu Gymru gyfan neu ran ohoni (yn achos
Gweinidogion Cymru).
Adran 10 – Cod ymddygiad wrth deithio
33. Mae adran 10 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol lunio ac
adolygu o bryd i’w gilydd god ymddygiad wrth deithio sy’n nodi’r safonau
ymddygiad y mynnir bod dysgwyr sy’n defnyddio trefniadau teithio a wneir gan
yr awdurdod yn eu harddel.
34. Mae is-adran (4) yn darparu i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau
ynglŷn â’r hyn ddylai’r cod gynnwys. Gallent fynnu bod awdurdod yn pennu yn
y cod faterion yn ymwneud â’r safonau ymddygiad a ddisgwylir, y trefniadau y
bydd yr awdurdod lleol yn eu gwneud i helpu i gyrraedd y safonau ymddygiad
a ddisgwylir, a’r sancsiynau a fydd yn gymwys os na chyrhaeddir y safonau.
Bydd rheoliadau a wneir o dan is-adran (5) yn nodi pryd ac ym mha ddull y
mae’r cod i’w gyhoeddi.
35. Pan fydd awdurdod lleol yn llunio neu’n adolygu cod, mae is-adran (6)
yn ei gwneud yn ofynnol iddo ymgynghori, mewn modd sy’n briodol yn ei farn
ef, ag ystod o bersonau. Mae’r rhain yn cynnwys penaethiaid ysgolion, cyrff
llywodraethu, rhieni a disgyblion. Y bwriad yw sicrhau y gellir gweithredu’r cod
a bod y cod yn cymryd i ystyriaeth safbwyntiau personau y bydd y cod yn
effeithio arnynt neu a fydd yn cael y cod yn berthnasol iddynt.
36. O dan is-adran (7) gall awdurdod lleol roi i bennaeth hysbysiad yn
nodi’r sancsiynau y mae o’r farn y dylai’r ysgol eu gweithredu os nad yw
disgyblion yn cydymffurfio â’r cod ymddygiad wrth deithio a gall ddarparu
canllawiau ar gamau disgyblu.
37. Mae is-adran (8) yn cynnwys diffiniadau o ‘ysgol berthnasol’ sy’n derm
a ddefnyddir yn yr adran hon ac yn adran 11 a 12.
Adran 11 – Gorfodi cod ymddygiad wrth deithio
38. Mae adran 11 yn darparu’r dull o orfodi’r cod ymddygiad wrth deithio y
mae’n ofynnol i awdurdodau ei gyhoeddi o dan adran 10.
39. Os bydd awdurdod lleol yn rhoi gwybod i’r pennaeth nad yw’r disgybl
wedi cydymffurfio â chod teithio’r awdurdod, rhaid i’r pennaeth ystyried a
ddylai osod cosb ddisgyblu ar ddisgybl, neu a ddylai wahardd disgybl dros dro
neu’n barhaol. Mae hyn felly’n caniatáu i’r pennaeth orfodi’r safonau
ymddygiad a osodir yn y cod a sicrhau bod ymddygiad dysgwr wrth iddo gael
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ei gludo i’r ysgol ac oddi yno yr un mor resymol ag y byddai disgwyl iddo fod
ar fangre ysgol.
40. Mae is-adran (3) yn diwygio adran 89 o Ddeddf Addysg ac Arolygiadau
2006. Mae adran 89 o Ddeddf 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i bennaeth ysgol
benderfynu beth fydd polisi ymddygiad ysgol. Mae is-adran (2) o’r adran
honno’n ei gwneud yn ofynnol i bennaeth ysgol ddilyn datganiad neu
ganllawiau ar ddisgyblaeth ysgol gan gorff llywodraethu pan fydd yn
penderfynu mesurau ar gyfer ymddygiad plant. Mae’r is-adran (2A) newydd o
adran 89 a fewnosodir gan yr adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i’r pennaeth
roi sylw hefyd i’r hysbysiad neu’r canllawiau a roddir gan awdurod lleol o dan
adran 10(7) o’r Mesur.
41. Mae’r is-adran (3A) newydd o adran 89 o Ddeddf 2006 yn ei gwneud
yn ofynnol i’r pennaeth benderfynu pa safon ymddygiad sy’n dderbyniol mewn
ysgol i’r graddau nad yw’n cael ei phenderfynu gan y corff llywodraethu neu
gan yr awdurdod lleol (yn unol ag adran 10 o’r Mesur). Mae is-adran (4) o’r
adran 89 honno yn ei gwneud yn ofynnol i’r pennaeth gynnwys, ymhlith y
mesurau ar gyfer ymddygiad plant, y gwaith o wneud rheolau a chosbau
disgyblu ac mae’r diwygidau a wneir gan is-adran (3) yn datgymhwyso is-
adran (4) o adran 89 o Ddeddf 2006 o ran Cymru. Mae’r is-adran (4A) newydd
o adran 89 yn ei gwneud yn ofynnol i’r pennaeth gynnwys hefyd, pan fydd yn
gwneud y mesurau hynny, y gwaith o wneud rheolau a darpariaeth ar gyfer
cosbau disgyblu a darpariaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ddisgyblion sy’n
defnyddio trefniadau teithio a wnaed gan awdurdod lleol ufuddhau i’r cod
ymddygiad wrth deithio. Rhaid i’r pennaeth hefyd bennu’r camau disgyblu sy’n
gymwys os caiff y cod ei dorri.
Adran 12 – Gorfodi cod ymddygiad wrth deithio: dysgwyr
eraill
42. Mae’r adran hon yn caniatáu i awdurdod lleol wrthod gwneud
trefniadau cludo ar gyfer dysgwr nad yw’n cydymffurfio â’r cod ymddygiad.
Mae’r adran yn gymwys i ddysgwyr nad ydynt yn ddisgyblion cofrestredig
mewn ysgolion perthnasol ac y mae’r awdurdod yn gwneud trefniadau teithio
ar eu cyfer o dan adrannau 3 neu 4.   Mae’n gwneud adran 11 yn gyflawn:
gyda’i gilydd mae’r ddwy adran yn darparu dull o orfodi sancsiynau am dorri’r
cod ymddygiad ar unrhyw ddysgwr y mae dyletswyddau teithio’r awdurdod
lleol yn ddyledus iddo o dan y Mesur.
Adran 13 – Canllawiau a chyfarwyddiadau
43. Pan fydd awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir a
sefydliadau addysg bellach yn arfer unrhyw un o’u swyddogaethau o dan y
Mesur, mae is-adran (1) yn ei gwneud yn ofynnol iddynt roi ystyriaeth i
ganllawiau a ddyroddir gan Weinidogion Cymru.
44. At hynny, caiff Gweinidogion Cymru ei gwneud yn ofynnol i
awdurdodau wneud trefniadau teithio i ddysgwyr, neu gydymffurfio, pan
fyddant yn eu gwneud, â chyfarwyddyd (is-adrannau (2) a (3)).  Gall
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cyfarwyddiadau o’r fath gael eu rhoi i un awdurdod neu fwy neu eu rhoi’n
gyffredinol o dan is-adran (4).  Mae’r pŵer hwn i roi cyfarwyddyd yn debyg i
bŵer a ddarperir gan adrannau 509(1) a 509AA(9) o Ddeddf Addysg 1996.
Mae’n caniatáu i Weinidogion Cymru roi cyfarwyddyd ar achosion unigol neu
ynghylch materion polisi mwy cyffredinol.  Caniateir i’r pŵer gael ei arfer ni
waeth a yw awdurdod lleol wedi methu â chyflawni ei ddyletswyddau ai peidio.
Nid yw’n disodli’r pwerau cyfarwyddo mwy cyffredinol sydd gan Weinidogion
Cymru o dan adrannau 496-497A o Ddeddf Addysg 1996, nac yn effeithio
arnynt.
Adran 14 – Gwybodaeth am drefniadau teithio
45. Caiff Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau sy’n ei gwneud yn ofynnol
i awdurdod lleol gyhoeddi gwybodaeth ynghylch yr asesiad o dan adran 2 a’r
trefniadau a wneir gan yr awdurdod neu gan Weinidogion Cymru ar gyfer
teithio gan ddysgwyr.  Ar hyn o bryd, mae’n ofynnol i awdurdod lleol gyhoeddi
gwybodaeth am ei bolisi cludiant mewn cysylltiad ag ysgolion o dan
‘Reoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru) 1999’.  Mae rheoliad 6 yn
y Rheoliadau hynny’n pennu gofynion ynghylch pryd i gyhoeddi’r wybodaeth
ac ym mha ddull.  Mae adran 509AA o Ddeddf Addysg 1996 yn ei gwneud yn
ofynnol hefyd i awdurdod lleol ar hyn o bryd gyhoeddi datganiad polisi cludiant
bob blwyddyn ar gyfer personau “oedran chweched dosbarth”.  Mae Atodlenni
1 a 2 i’r Mesur yn diwygio ac yn diddymu adran 509AA fel na fydd yn rhaid i
awdurdod lleol yng Nghymru mwyach gyhoeddi datganiad polisi cludiant ar
gyfer dysgwyr oedran chweched dosbarth. Bydd rheoliadau a wneir o dan
adran 14 yn disodli’r gofyniad a ddiddymwyd ac yn ychwanegu’r gwaith o
gyhoeddi gofynion gwybodaeth ar gyfer dysgwyr oedran chweched dosbarth
at yr hyn y mae Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru) 1999
eisoes yn ei gwneud yn ofynnol ar gyfer plant ysgol.  Bydd hyn yn creu set
unedig o ofynion.
Adran 15 – Cydweithredu
46. O dan is-adran (1) mae ar gorff llywodraethu ysgol a gynhelir neu
sefydliad addysg bellach ddyletswydd i gydweithredu ag awdurdod lleol.
Rhaid iddo roi i’r awdurdod wybodaeth neu gymorth arall y mae ei hangen
neu ei angen er mwyn i’r awdurdod lleol gyflawni ei ddyletswyddau o dan y
Mesur. Mae is-adran (2) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol roi i’w
gilydd wybodaeth neu gymorth y gallai fod yn rhesymol fod arnynt ei hangen
neu ei angen er mwyn iddynt wneud asesiadau a threfniadau teithio.  Bydd
hyn yn sicrhau y gellir cyflawni swyddogaethau’n effeithiol pan fydd dysgwyr
yn teithio rhwng awdurdodau neu pan fydd plentyn yn byw mewn dau
awdurdod gwahanol.
Adran 16 – Terfynau dyletswyddau mewn cysylltiad â theithio
gan ddysgwyr
47. Mae’r adran hon yn rhoi terfynau ar y dyletswyddau a osodir ar
awdurdodau lleol yn y Mesur fel nad ydynt yn cwmpasu teithio yn ystod y
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dydd neu deithio at ddibenion ac eithrio mynychu man perthnasol ar gyfer
addysg a hyfforddiant.
48. Nid yw’n ofynnol i awdurdod lleol gymryd i ystyriaeth anghenion teithio
a allai godi yn ystod y dydd; nid yw’n ymwneud ond â theithio o’r cartref i’r
ysgol (neu fan perthnasol arall) ac yn ôl adref.  O ran teithio yn ystod y dydd
gall anghenion teithio rhwng ysgolion neu fannau eraill fod yn amrywiol iawn
ac weithiau’n anghenion am gyfnod byr ac oblegid hynny ni ellir yn rhesymol
ddisgwyl i awdurdod lleol eu hasesu neu wneud trefniadau ar eu cyfer.
49. Nid yw’r dyletswyddau i asesu a gwneud trefniadau teithio’n gymwys
ond i deithio i fynychu’r mannau a restrir yn adran 1(4) lle y mae dysgwyr yn
derbyn addysg a hyfforddiant.  Am y rheswm hwn, mae tripiau ysgol ac
ymweliadu preswyl y tu allan i gwmpas y dyletswyddau.
Adran 17 – Diwygiadau i Ddeddf Addysg 1996
50. Mae adran 444 o Ddeddf Addysg 1996 yn creu’r tramgwydd ar ran
rhiant o fethu â sicrhau bod disgybl cofrestredig yn mynychu’r ysgol yn
rheolaidd. Mae adran 17 yn diwygio adran 444 o Ddeddf Addysg 1996 drwy
roi’r is-adran (4) newydd yn lle’r hen un er mwyn cyfeirio at ddyletswyddau
awdurdod lleol o dan y Mesur hwn a gwneud diwygiad canlyniadol i is-adran
(5). Bydd gan riant amddiffyniad i erlyniad os bydd awdurdod lleol wedi methu
â chyflawni dyletswydd o dan y Mesur hwn i wneud trefniadau teithio.
Adran 18 – Diwygiadau i Ddeddf Addysg 2002
51. Mae adran 18 yn gwneud diwygiadau ar gyfer Cymru i adrannau 32 a
210 o Ddeddf Addysg 2002.  Mae adran 32 yn ei gwneud yn ofynnol i gorff
llywodraethu ysgol benderfynu amserau sesiynau ysgol.  Pŵer gwneud
rheoliadau yw is-adran (3) o adran 32 o Ddeddf Addysg 2002 sy’n rheoli’r
weithdrefn ar gyfer newid amserau sesiynau ysgol ac yng Nghymru gwneir
newidiadau o’r fath yn unol â Rheoliadau Newid Amserau Sesiynau Ysgolion
(Cymru) 2000.
52. Mae is-adran (2) yn mewnosod yr is-adrannau (5) i (8) newydd yn
adran 32 o Ddeddf 2002. Pan fydd awdurdod lleol yn fodlon y byddai newid
amser sesiynau ysgol yn hybu dulliau teithio cynaliadwy neu’n cynyddu
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd trefniadau teithio, gall newid amserau’r
sesiynau. Bydd yn gwneud hynny drwy hysbysu’r corff llywodraethu. Os dwy
sesiwn sydd gan ysgol mewn diwrnod, bydd yr awdurdod lleol yn penderfynu
faint o’r gloch y bydd sesiwn y bore’n cychwyn a faint o’r gloch y bydd sesiwn
y prynhawn yn dod i ben.  Bydd y corff llywodraethu’n cadw’r pŵer i bennu
faint o’r gloch y bydd sesiwn y bore’n dod i ben a sesiwn y prynhawn yn
dechrau. Ond os un sesiwn yn unig sydd gan ysgol mewn diwrnod, yr
awdurdod fydd yn penderfynu faint o’r gloch y bydd yn dechrau ac yn gorffen.
53. Mae pŵer corff llywodraethu ysgol sefydledig, ysgol wirfoddol a
gynorthwyir neu ysgol arbennig sefydledig i bennu dyddiadau tymhorau a
gwyliau’n parhau’n ddigyfnewid yn sgil adran 18.
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54. Caiff Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau o dan yr is-adran (8)
newydd o adran 32 o Ddeddf 2002 ynghylch sut y dylai awdurdod lleol
ddyroddi hysbysiad ac ynghylch materion perthynol ynglŷn â chynnwys
hysbysiad.
55. Mae adran 210 o Ddeddf 2002 yn rhagnodi sut y mae gorchmynion a
rheoliadau o dan Ddeddf 2002 i’w gwneud.  Effaith y diwygiad a wneir gan
adran 18(3) fydd gwneud y pŵer gwneud gorchymyn a fewnosodir yn adran
32(8) yn arferadwy drwy offeryn statudol.
56. Mae adran 210(6A) yn rhagnodi bod unrhyw orchymyn a wneir o dan
adran 32(8) yn ddarostyngedig i’r weithdrefn penderfyniad negyddol.  Mae
adran 210(6B) yn dangos beth fydd effaith Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth
Cymru 2006.
Adran 19 – Diwygiadau i Ddeddf Addysg 1996
57. Mae adran 19 yn gwneud diwygiadau i adrannau 455 a 456 o Ddeddf
Addysg 1996.  Mae adran 455 yn caniatáu codi tâl ac mae adran 456 yn
ymwneud â’r rheoliad am daliadau a ganiateir.  Mae’r diwygiadau a wneir gan
adran 19 yn cymryd i ystyriaeth y pŵer a roddir gan adran 5 o’r Mesur i
awdurdod lleol godi tâl am drefniadau teithio.  Mae codi tâl am y trefniadau
teithio hynny mewn cysylltiad â phlant oedran ysgol gorfodol yn
ddarostyngedig i’r rheolau yn Neddf 1996. Mae’r rhain yn cynnwys darparu i
riant plentyn dalu taliadau a ganiateir ac i awdurdodau benderfynu polisi codi
tâl a pheidio â chodi tâl. Mae’r diwygiad a wneir gan is-adran (3) yn caniatáu i
dâl a godir am drefniadau teithio a ddarperir yn unol ag adran 5 fod yn fwy na
chost darparu’r trefniadau.
Adran 20 - Diwygiadau i Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006
58. Mae adran 20 yn gwneud diwygiadau i adrannau 162 a 181 o Ddeddf
Addysg ac Arolygiadau 2006 ac yn mewnosod adran 182A newydd yn y
Ddeddf honno.  Mae adran 162 yn rhagnodi’r pŵer i ddiddymu cyfeiriadau at
“local education authority” mewn Deddfau ac offerynnau statudol.  Bydd y
diwygiad a wneir gan adran 20 yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddiwygio
cyfeiriadau mewn Mesurau at “awdurdod addysg lleol”.
59. Mae adran 181 o Ddeddf 2006 yn rhagnodi sut y mae gorchmynion a
rheoliadau o dan Ddeddf 2006 i gael eu gwneud.  Effaith y diwygiad a wneir o
dan adran 20 o’r Mesur fydd gwneud y pŵer gwneud gorchymyn a fewnosodir
yn adran 162 o Ddeddf 2006 yn arferadwy drwy offeryn statudol.
60. Mae’r adran 182A(1) newydd o Ddeddf 2006 yn rhagnodi bod yn rhaid i
unrhyw orchymyn a wneir o dan adran 162(5A) o Ddeddf 2006 gael ei osod
gerbron y Cynulliad Cenedlaethol a’i gymeradwyo ganddo drwy benderfyniad
(y weithdrefn penderfyniad cadarnhaol).  Mae’r adran 182A(2) newydd o
Ddeddf 2006 yn dangos beth yw effaith Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth
Cymru 2006.
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Adran 21 – Dehongli cyffredinol
61. Mae is-adran (1) yn diffinio terminoleg a ddefnyddir yn y Mesur.
62. Mae is-adran (2) yn gwneud darpariaeth ar gyfer plentyn sy’n preswylio
mewn dau gartref oherwydd bod gan fwy nag un person ofal rhiant drosto.
Mae hyn yn cymryd i ystyriaeth dueddiadau cymdeithasol i rieni wahanu neu
ysgaru. Bydd y ddyletswydd sydd ar yr awdurdod i asesu anghenion a
gwneud trefniadau yn gymwys i’r ddau gartref, gan ddibynnu ymhle y mae
plentyn yn preswylio ar adeg benodol.  Yn achos plentyn â chartref mewn
gwahanol awdurdodau, bydd yn rhaid i’r naill awdurdod a’r llall asesu
anghenion teithio a gwneud trefniadau. Yr awdurdod lleol fydd yn penderfynu
unrhyw anghydfod ynghylch ymhle y mae plentyn yn preswylio oni bai bod yr
anghydfod rhwng awdurdadau lleol, ac os felly, Gweinidogion Cymru fydd yn
ei benderfynu.
63. Mae is-adran (3) yn darparu bod y Mesur i’w ddarllen ar y cyd â Deddf
Addysg 1996. Ystyr hyn yw bod y diffiniadau yn y Ddeddf honno i’w darllen
ochr yn ochr â’r Mesur hwn, ac mae’r darpariaethau cyffredinol yn y Ddeddf
honno’n gymwys i’r Mesur. Er enghraifft bydd pwerau Gweinidogion Cymru i
gyfarwyddo o dan adrannau 496, 497 a 497A o Ddeddf 1996 yn gymwys
mewn perthynas â swyddogaethau a roddir i awdurdodau lleol a chyrff
llywodraethu gan y Mesur. Mae’r diffiniadau a geir yn is-adran (1) yn cymryd
blaenoriaeth dros unrhyw ddiffiniadau a ddefnyddir yn Neddf Addysg 1996 os
bydd yr ystyr yn wahanol (is-adran (4)).
Adran 22 – Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
64. Mae adran 22 yn rhoi effaith i Atodlen 1 sy’n cynnwys mân
ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol.
Adran 23 – Diddymiadau
65. Mae adran 23 yn rhoi effaith i Atodlen 2 sy’n cynnwys diddymiadau i
ddeddfiadau eraill fel a bennir.
Adran 24 – Gorchmynion a Rheoliadau
66. Mae’r adran hon yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag unrhyw
orchmynion neu reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru. Byddant yn gallu
gwneud darpariaethau gwahanol ar gyfer sefyllfaoedd gwahanol, gwneud
darpariaethau ar gyfer achosion penodol neu eu gwneud yn fwy cyffredinol a
gwneud mân ddarpariaethau, darpariaethau atodol, darpariaethau trosiannol
neu ddarpariaethau arbed.
67. Mae adran 24 hefyd yn darparu’r pŵer i Weinidogion Cymru wneud
darpariaeth ganlyniadol ac i ddiwygio neu i ddiddymu darpariaethau Mesurau
Cynulliad, Deddfau neu is-ddeddfwriaeth a wnaed cyn y Mesur.  Pwrpas is-
adran (3) yw caniatáu i Weinidogion Cymru wneud newidiadau sydd yn eu
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barn hwy yn angenrheidiol, yn gyfleus neu’n ganlyniadol i roi effaith i reoliadau
a wneir o dan adrannau 3(9), 6 neu 7 o’r Mesur ac sy’n ymwneud â’r gofynion
sydd ar awdurdodau lleol i drefnu cludiant ar gyfer plant ysgol, cludiant i
ddysgwyr mewn addysg neu hyfforddiant ôl-16 a darpariaeth ar gyfer cludiant
i blant mewn addysg feithrin.
68. Mae is-adrannau (4) i (6) yn nodi’r gweithdrefnau a fydd yn gymwys i
unrhyw offeryn statudol a wneir o dan adrannau gwahanol o’r Mesur. Bydd yn
rhaid i reoliadau sy’n cynnwys darpariaethau a restrir yn is-adran (6) gael eu
gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol a’u cymeradwyo ganddo drwy
benderfyniad (y weithdrefn penderfyniad cadarnhaol). Rheoliadau sy’n
diwygio amgylchiadau dysgwyr y mae ganddynt hawl i gludiant o dan adran 3,
rheoliadau ynghylch cludiant i ddysgwyr mewn addysg neu hyfforddiant ôl-16
o dan adran 6, rheoliadau ynghylch trefniadau teithio i blant mewn addysg
feithrin o dan adran 7, ac unrhyw reoliadau sy’n diwygio Deddf Seneddol neu
Fesur Cynulliad (pŵer Harri’r VIII) yw’r rhain.  Mae is-adran (4) yn darparu bod
y weithdrefn penderfyniad negyddol i fod yn gymwys i unrhyw reoliadau eraill
a wneir o dan y Mesur.
Adran 25 – Cychwyn
69. Daw darpariaethau’r Mesur i rym yn unol â gorchymyn cychwyn a
wneir gan Weinidogion Cymru.  Mae is-adran (1) yn gwneud eithriadau i
adrannau 24 a 26 (1) a fydd yn dod i rym yn awtomatig ddau fis ar ôl
cymeradwyo’r Mesur gan Ei Mawrhydi yn Ei Chyngor.
Adran 26 – Teitl byr
70. Mae’r adran hon yn cadarnhau mai Mesur Teithio gan Ddysgwyr
(Cymru) 2008 yw enw’r Mesur.
Atodlen 1
71. Cyflwynir Atodlen 1 gan adran 22.  Mae’r Atodlen yn gwneud mân
ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i amryw Ddeddfau Seneddol.
Atodlen 2
72. Cyflwynir Atodlen 2 gan adran 23.  Mae’r Atodlen yn rhestru
diddymiadau amryw ddarpariaethau Deddfau Seneddol.
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ADRAN 4: CWESTIYNAU YMGYNGHORI
1. Ydych chi’n cytuno y dylai awdurdodau lleol fod yn ganolog i’r gwaith o asesu
anghenion teithio plant a phobl ifanc sy’n derbyn addysg a hyfforddiant?
2. Ydych chi’n cytuno y dylai’r Mesur roi yn ei le yr un fframwaith cyfreithiol
ledled Cymru neu a ddylai awdurdodau lleol gael disgresiwn llawn i gynnig eu
trefniadau eu hunain?
3. O fewn y fframwaith cyfreithiol eang, ydych chi’n cytuno y dylai awdurdodau
lleol gael rhywfaint o ddisgresiwn i ddarparu trefniadau cludo mwy hael na’r
hyn sy’n ofynnol gan y Mesur os ydynt o’r farn y byddai hynny’n fuddiol? (Er
enghraifft, cludiant dros lai o bellter neu i ysgolion cyfrwng Cymraeg neu i
ysgolion enwadol sydd ymhellach i ffwrdd.)
4. Ydych chi’n cefnogi defnyddio’r cysyniad o oedran dysgwr a’r pellter rhwng y
cartref a’r ysgol addas agosaf wrth benderfynu pwy sy’n gymwys i gael
cludiant am ddim?
5. Ydych chi’n cytuno y dylai’r un terfyn pellter fod yn gymwys i bob plentyn
ysgol gynradd yn hytrach na’r gwahaniaethu sy’n digwydd ar hyn o bryd yn ôl
y gyfraith pan fydd plentyn yn wyth oed?
6. Ydych chi o’r farn bod y dyletswyddau sydd yn y Mesur drafft mewn cysylltiad
â chael awdurdodau lleol i gydweithredu â’i gilydd ac â chyrff llywodraethu a
darparwyr eraill addysg, a bod y ddyletswydd mewn cysylltiad â chael cyrff
llywodraethu i gydweithredu ag awdurdodau lleol, yn briodol ac yn effeithiol?
7. A oes gennych sylwadau i’w gwneud ar y ddyletswydd ar awdurdodau lleol a
Gweinidogion Cymru i hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol wrth asesu
anghenion teithio ac wrth wneud trefniadau teithio?
8. Ydych chi’n cytuno y dylai awdurdodau lleol gael y pŵer i newid amserau
sesiynau ysgolion er mwyn gwneud y trefniadau cludo yn fwy effeithiol, yn fwy
effeithlon neu’n fwy cynaliadwy o ran yr amgylchedd?
9. Ydych chi’n cytuno y dylai fod dyletswydd ar awdurdodau lleol i gyhoeddi cod
ymddygiad, yn seiliedig ar ymgynghori â rhanddeiliaid, sy’n gosod y safonau
ymddygiad ar fysiau ysgol?
10. Ydych chi’n cytuno y dylai penaethiaid gosbi am dorri’r cod ymddygiad yn
rhan o bolisi ymddygiad yr ysgol?
11. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill i’w gwneud?
Mae’n bosibl y bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cyhoeddi crynodeb o’r
ymatebion i’r ddogfen hon. Fel rheol, caiff enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr
awdur eu cyhoeddi ynghyd â’r ymateb. Os nad ydych am gael eich enwi, nodwch
hynny’n glir yn eich ymateb.
